





Project name Development for a process of     
“Community-active Planning” 
(A case of Prik Municipality’s Landscape Master Plan) 
 (สัญญาเลขที่ 2-012/2553 รหัสโครงการ นสธ.2553-2-012ข ) 
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การพัฒนากระบวนการ”วางผังชุมชนเชิงรกุโดยชุมชน”(กรณีผังแม่บทภูมิทัศน์เทศบาลตําบลปริก) ดร.ณพงศ์ นพเกตุ และจิฬา แก้วแพรก 
บทคัดย่อ 
 
นับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา การวางผังเมืองนับเป็นหนึ่ง
ในกลุ่มนโยบายสาธารณะที่สําคัญที่สุด ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองและชนบทสําหรับ
ประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม การวางผังเมืองหรือผังชุมชนที่ผ่านมามักจะเป็นกระบวนการวางผัง
จากส่วนกลางไปให้ท้องถิ่นใช้ หรือเป็นกระบวนการจากบนลงล่าง (Top-down) ผลลัพธ์คือ เม่ือ
ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยหรือเกือบไม่มีเลยในกระบวนการวางและจัดทําผัง ทําให้ขาดความรู้ ความ









ชุมชนที่ดีได้ โดยเฉพาะในแง่ของการพัฒนาระบบภูมิทัศน์แบบองค์รวม ด้วย “ผังแม่บทภูมิทัศน์
ชุมชน”  
ชุมชนปริก ตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นชุมชนไทยมุสลิมที่เข้มแข็ง มีผู้นํา
ชุมชนและผู้นําท้องถิ่นที่มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต เช่น โครงการขยะฐานศูนย์ ธนาคารขยะโดยเยาวชน การผลิตสบู่ แชมพู น้ํายาล้าง
จาน ปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ เพื่อใช้และขายกันเองในชุมชน การผลิตถ่านบริสุทธิ์จากขยะกะลามะพร้าว 
การผลิตก๊าซชีวภาพใช้ในครัวเรือน การจัดต้ังโรงเรียนปฐมวัยเทศบาลตําบล ห้องสมุดประชาชน 
เป็นต้น  
ที่สําคัญยิ่งคือ ความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของทรัพยากรชุมชนร่วมกัน ในหมู่ชาวบ้าน ผู้นําและ




Community Active Planning (CAP) โดยยกเอา “ผังแม่บทภูมิทัศน์โดยชุมชน” เป็นกรณีศึกษา 
การวางผังเชิงรุกโดยชุมชนเป็นกระบวนการจากข้างล่างขึ้นข้างบน หรือ Bottom-up 
Process กล่าวคือเป็นกระบวนการที่ชุมชนศึกษาสภาพแวดล้อมชุมชนในอดีตและปัจจุบันด้วย
ตนเอง และนําเสนอ ถกเถียง กลั่นกรอง ภาพอนาคตของชุมชนในอนาคตกันเอง เพื่อที่จะเสนอเป็น
โครงการพัฒนาด้วยงบประมาณของท้องถิ่น ด้วยการช่วยกันเรียงลําดับความสําคัญของโครงการที่
คิดว่าเหมาะสมจากที่สําคัญมากที่สุดไปสู่น้อยที่สุด และวางแผนร่วมกันในที่ประชุมชาวบ้านว่า
โครงการใดจะสัมฤทธิ์ผลเมื่อใด ด้วยงบประมาณเท่าไหร่ ใครรับผิดชอบอะไร เป็นต้น  
(2) 
 
การพัฒนากระบวนการ”วางผังชุมชนเชิงรกุโดยชุมชน”(กรณีผังแม่บทภูมิทัศน์เทศบาลตําบลปริก) ดร.ณพงศ์ นพเกตุ และจิฬา แก้วแพรก 
การพัฒนากระบวนการ ”วางผังชุมชนเชิงรุกโดยชุมชน” (กรณีผังแม่บทภูมิทัศน์ เทศบาล
ตําบลปริก )  ฉบับนี้  จัดทํ าขึ้ นจากวัต ถุประสงค์ของแผนงานสร้ าง เสริมการเรียนรู้ กับ
สถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) โดยการสนับสนุนของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ได้ใช้กระบวนการวางผัง 






3. เพื่อพัฒนา Community-Active Planning Model สําหรับการวางผังชุมชนเชิงรุก
โดยชุมชน ระดับเทศบาลตําบล (CAP Guideline) เพื่อจัดทําผังแม่บทภูมิทัศน์ชุมชนโดยชุมชน 
 
วิธี วิจัยประกอบไปด้วย  การทบทวนวรรณกรรม  การศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้าน
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน การสํารวจภาคสนาม การทําแบบสอบถาม ตลอดจน
การทําแผนที่จินตภาพชุมชน เพื่อที่จะนําข้อมูลมาสะท้อนกลับในที่ประชุมชาวบ้าน นําไปสู่การ
ร่วมกันวางผังแม่บทภูมิทัศน์โดยชุมชน โดยมีประชาชนเป็นผู้ เล่นหลักในการสร้างโครงการ 
(Programming) และกําหนดลําดับความสําคัญของโครงการ (Prioritizing) และมีนักวิชาการและ
นักศึกษาเป็นผู้สนับสนุนทางหลักทฤษฎี ตัวอย่าง เทคนิคการวางผัง ออกแบบและจัดทํานําเสนอ
ทัศนียภาพอนาคต เป็นต้น (Technical support in Planning) นักวิชาการ นักศึกษาเหล่านี้ได้
บูรณาการความรู้ที่ได้เรียนรู้มาจากทฤษฎี เข้ากับภาวะผู้นําของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
ตลอดจนการสื่อสารทําความเข้าใจกับชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมุสลิมที่มีความเข้มแข็งทาง
สังคมอยู่แล้ว เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ท้ายที่สุด ชาวบ้านปริกสามารถที่จะร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ภูมิ
ทัศน์และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับชุมชน และร่วมกันจัดลําดับความสําคัญในการใช้
งบประมาณสําหรับโครงการต่างๆเหล่านี้ ร่วมกับเทศบาลตําบลได้เป็นอย่างดี  
 
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง การร่วมเป็นเจ้าของ ผังแม่บทภูมิทัศน์ชุมชนปริก จึง
สามารถได้ข้อสรุปเชิงนโยบาย คือ การร่วมกันตัดสินใจอนาคตของชุมชนโดยประชาชนเอง ทําให้
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ทั้งสําหรับนโยบายและผังแม่บทภูมิทัศน์ชุมชนในระยะยาว  ดังนั้น 
ชาวปริกจึงสามารถจัดวางลําดับสําคัญของโครงการต่างๆ ลงในแผนแม่บท 3 ปีและแผน
งบประมาณประกอบของเทศบาลตําบลปริกได้อย่างลงตัว ซึ่งเขาเหล่านี้จะเป็นผู้ติดตามผลการ
ปฏิบัติของโครงการเหล่านี้ด้วยตนเอง เราจึงเห็นได้ว่า ด้วย 1) การเป็นเจ้าของร่วมกัน (Collective 
ownership) 2) ความโปร่งใสตรงไปตรงมาและไว้วางใจได้ (Accountability) 3) ภาวะผู้นํา 






การพัฒนากระบวนการ”วางผังชุมชนเชิงรกุโดยชุมชน”(กรณีผังแม่บทภูมิทัศน์เทศบาลตําบลปริก) ดร.ณพงศ์ นพเกตุ และจิฬา แก้วแพรก 
กิตติกรรมประกาศ 
 
การพัฒนากระบวนการ ”วางผังชุมชนเชิงรุกโดยชุมชน” (กรณีผังแม่บทภูมิทัศน์ เทศบาลตําบล
ปริก) ฉบับนี้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ จัดทําขึ้นจากวัตถุประสงค์ของแผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับ
สถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) โดยการสนับสนุนของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อสร้างแนวทางการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการวางนโยบาย  พัฒนาพื้นที่สีเขียวในชุมชน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่
เห็นความสําคัญของการพัฒนา “ผังแม่บทภูมิทัศน์ชุมชน” โดยการใช้ธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนา Community-active Planning Model สําหรับการวางผังชุมชน
เชิงรุกโดยชุมชน ระดับเทศบาลตําบล (CaP Guideline) ซึ่งในกรณีนี้เน้นที่ผังแม่บทภูมิทัศน์ชุมชนโดย
ชุมชนเอง 
รายงานวิจัยนี้สําเร็จได้ด้วยความกรุณาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งท่านได้ให้คําปรึกษา และ
ข้อแนะนําอันเป็นประโยชน์ย่ิง ตลอดจนปรับปรุง ตรวจแก้ไข เอาใจใส่และให้กําลังใจผู้เขียนมาโดย
ตลอด จนกระทั่งรายงานวิจัยได้สําเร็จลงได้ด้วยดี ซึ่งผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุก
ท่าน เป็นอย่างสูง 
 นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือเป็นอย่างดี จากประชาชน เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ของเทศบาลตําบลปริก ที่ช่วยเหลือดําเนินการทุก ๆ อย่างที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องขอบพระคุณ คุณสุริยา  
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สารบัญ 
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บทที่ 1 
บทนํา 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของเรื่อง  (Rationale) 
 
ด้วยสภาพแวดล้อมในชุมชนเทศบาลตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา กําลังพัฒนาไปสู่ความ
เจริญทางด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนในชุมชน อีกทั้ง
ยังเป็นการสร้างการเติบโตให้กับชุมชนเพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตําบลปริก ดังนั้น "ผังแม่บท
ภูมิทัศน์ชุมชนปริก" (Prik Community’s Landscape Master Plan) ซึ่งจะครอบคลุม “พ้ืนที่สาธารณะสี
เขียว” ที่สําคัญของชุมชน เช่น พ้ืนที่สาธารณะตําบล สวนหย่อมชุมชน ฟุตบาทริมถนน เกาะกลางถนนและ
ลานชุมชนที่ควรต้องถูกปกคลุมด้วยร่มเงาของต้นไม้ เป็นต้น จะเอื้อประโยชน์อย่างสูงทั้งสําหรับคนชุมชน




ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา ชุมชนปริกได้รับการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนโดยเฉพาะ
เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยชุมชนเอง โดยเฉพาะการจัดการขยะฐานศูนย์ (zero waste 
management) เพื่อรองรับการพัฒนาให้เป็นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนในอนาคต แต่ทั้งนี้ 
ตําบลยังคงมีปัญหาเรื่องมลภาวะทางฝุ่นเละเสียงที่เกิดจากยานพาหนะและระบบสัญจร ปัญหาทัศนียภาพ 
ปัญหาเอกลักษณ์ความเป็นชุมชนที่เสียไปเนื่องจากสิ่งปลูกสร้างใหม่ อีกทั้งยังขาดแคลนพื้นที่สีเขียวและ
พ้ืนที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งในมาตรฐานของ “ชุมชนน่าอยู่” แล้ว สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นสิ่งที่มี
ความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนา "ภาพลักษณ์ของชุมชน" (Image of Community) ตลอดจนการยกระดับ
คุณภาพชีวิตทางร่างกายและจิตใจของคนในชุมชนอีกด้วย  
ดังนั้น การวางแผนป้องกันและแก้ปัญหาโดยการจัดการวาง “แผนและผังภูมิทัศน์ชุมชน” อย่าง
เป็นระบบ จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้นลดลงไปได้ ทั้งยังก่อเกิดนโยบายและ
แผนปฏิบัติที่ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในชุมชน เช่น การจัดทําผังแม่บทภูมิทัศน์ชุมชน และ
การรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น ทั้งนี้ นอกจากจะให้ประโยชน์ในทางทัศนียภาพแล้ว 
ต้นไม้ยังสามมารถดูดซับฝุ่น เสียง อีกทั้งสามารถลดอุณหภูมิความร้อนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีย่ิง  
แนวนโยบายเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวสําหรับรองรับการขยายตัวของชุมชนปริกในอนาคต มีความ
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประสานความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นสําคัญ โดยใช้ “พลังร่วม” ระหว่าง
นักวิจัยและชาวชุมชนในการศึกษาลักษณะกิจกรรมในพื้นที่ ประกอบกับความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัย
อยู่ในพื้นถิ่นเดิม ตลอดจนการศึกษาแนวโน้มความต้องการ รูปแบบลักษณะกิจกรรม และการใช้พ้ืนที่ของ
กลุ่มคนที่เข้ามาอยู่ใหม่ โดยกระบวนการที่จะนํามาใช้สําหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาไปสู่นโยบายพื้นที่สีเขียว
และผังแม่บทภูมิทัศน์ชุมชน โดยการสร้างการมีส่วนร่วมและ “ความเป็นเจ้าของร่วม”พ้ืนที่สาธารณะสีเขียว
ชุมชน” ก็คือ กระบวนการวางผังชุมชนเชิงรุก หรือ Community-active Planning (CaP) ที่สอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎีการวางผังชุมชนเชิงปฏิบัติการโดยชุมชน หรือ Community Action Planning (CAP) 
2 
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แนวทางในการศึกษาวิจัย (Guidelines) 
รูปแบบการศึกษาจะเน้น "การมีส่วนร่วมของประชาชน" ต้ังแต่การร่วมเสนอแนวความคิด ร่วม
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเป้าหมาย ร่วมกันวางแผนและร่วมกันลงมือพัฒนาพื้นที่สีเขียวในชุมชน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามความต้องการของประชาชนใน
ชุมชนอย่างยั่งยืน ผลงานการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยนี้ที่ได้ดําเนินการไปแล้วนั้น มี 2 แนวทาง  
แนวทางที่ 1 ประกอบไปด้วย แนวทางการจัดการภูมิทัศน์เมือง แนวทางการพัฒนาเมืองที่ย่ังยืน ที่
คํานึงถึงเอกลักษณ์ของเมือง ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจรวมเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ 
เนื่องจากปัญหาที่ผ่านมา คือ โครงการก่อสร้างต่างๆ ที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อภูมิทัศน์เมือง ไม่ได้
คํานึงถึงเอกลักษณ์เฉพาะและวิถีชีวิตของเมือง จนได้ทําลายบรรยากาศการรับรู้ทางสุนทรียภาพที่ส่งผล
กระทบต่อภูมิทัศน์เมือง  
ดังนั้น แนวทางการจัดการภูมิทัศน์เมืองที่เสริมสร้างการพัฒนา และการอนุรักษ์อย่างสอดคล้องกัน 
ควรมีหลักสําคัญที่ใช้ยึดถือปฏิบัติ คือ 1) การบริหารจัดการในเชิงแผนและนโยบายของหน่วยงานในท้องถิ่น 
และ 2) การวางแผนเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ทัศนียภาพเมือง เช่น กรณีการปรับปรุงรูปแบบสถาปัตยกรรม
และภูมิทัศน์เมือง ของชุมชนเมืองภูเก็ต ซึ่งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและ “ความเป็นเจ้าของ” ได้เป็น
อย่างดี ส่วนกรณีการออกแบบพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดําเนิน กรุงเทพมหานคร ซึ่งประสบความสําเร็จใน
ด้านสถาปัตยกรรมนั้น ยังคงต้องสร้างกระบวนการร่วมคิดให้ประชาชนในพื้นที่ยอมรับการพัฒนามากยิ่งขึ้น 
ซึ่งทั้ง 2 แนวทางนั้น ควรเป็นแผนในระดับ "แผนปฏิบัติการ" (Action Plan) ที่มีความชัดเจนในการ




นโยบาย แผนและผังภูมิทัศน์ชุมชน จึงควรได้รับการสนองตอบจากชุมชนและสังคมท้องถิ่น โดยไม่
ทําให้ขีดความสามารถที่จะสนองตอบต่อความต้องการในอนาคตเสียไป ตามหลักการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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แนวทางการศึกษาที่ 2 คือ การวางผังปฏิบัติการโดยชุมชน หรือ Community Action 
Planning (CAP) ซึ่ง ณพงศ์ นพเกตุ ได้ศึกษาวิจัยแนวทางการอนุรักษ์พัฒนาชุมชนเมืองเก่าสกลนคร โดยใช้





เช่น เทศบาลตําบลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ได้จัดสรรงบประมาณปรังปรุงภูมิทัศน์ในคลองรังสิตประยูร
ศักด์ิต้ังแต่คลองหกถึงคลองเก้า โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม เป็นต้น  
อย่างไรก็ตาม ในโครงการที่ผ่านมาระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนนั้นยังเป็นเพียง
การมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมเท่านั้น แต่ยังขาดการมีบทบาทในการกําหนดทิศทางและนโยบายการ
พัฒนาพื้นที่สีเขียวในชุมชน การกําหนดงบประมาณ การกําหนดสถานที่ เป็นต้น โดยประชาชนภายใน





1. เพื่อสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางนโยบาย  เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวใน
ชุมชนตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เห็นความสําคัญของการพัฒนา “ผังแม่บทภูมิทัศน์ชุมชน” 
เทศบาลตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยการใช้ธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
3. เพื่อพัฒนา Community-active Planning Model สําหรับการวางผังชุมชนเชิงรุกโดยชุมชน 
ระดับเทศบาลตําบล (CaP Guideline) ซึ่งในกรณีนี้เน้นที่ผังแม่บทภูมิทัศน์ชุมชนโดยชุมชนเอง 
วัตถุประสงค์เชิงกิจกรรม 
1. เพื่อสํารวจความคิดเห็นและแนวโน้มความต้องการในการพัฒนาพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชนเทศบาลตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
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1.3 แนวทาง/ขั้นตอนการดําเนินงาน  
สมมติฐานงานวิจัย (Hypothesis) 
การวางผังพื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์ชุมชนสามารถเป็นเครื่องมือสร้างการสีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
กําหนดทั้งนโยบาย และรูปแบบการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในระดับตําบลได้ หากใช้กระบวนการ “วางผังชุมชน
เชิงรุกโดยชุมชน” (Community-active Planning - CaP) ที่เป็นไปตามหลักการและแนวทางของทฤษฎี 
การวางผังเมืองเชิงปฏิบัติการโดยชุมชน (Community Action Planning -CAP) 
 กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) 
งานวิจัยช้ินนี้จะมุ่งสร้างสรรค์กระบวนการพัฒนาการวางผังชุมชนเชิงรุกโดยชุมชน โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research / PAR) โดยมีจุดมุ่งเน้น 
(focus) ที่  
1) การเฟ้นหาสภาวะในการนํา (leadership) ของผู้นําชุมชน ในการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อการรักษาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์  
2) การสร้างกระบวนการส่งเสริม “การร่วมคิด-ร่วมทํา-ร่วมเป็นเจ้าของ” ของชุมชน (community 
ownership) ในการมองภาพรวม เพื่อร่วมกันสร้างแผนและผังแม่บทภูมิทัศน์ชุมชน  
3) มุ่งหมายให้ผลงานวิจัยช้ินนี้เป็นพื้นฐานที่ดีในการสร้างนโยบายสาธารณะระดับชุมชน โดย
ประชาชน โดยเฉพาะด้านการจัดทํา “ผังแม่บทภูมิทัศน์ชุมชน”  
วิธีการดําเนินการตามกรอบแนวคิด (Steps to achieve the Framework) 
1) ค้นให้พบผู้นําทางการเมือง/ราชการ/ท้องถิ่น ที่มีความคิดริเริ่ม และมีความพยายามที่ต่อเนื่องใน
การพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่สีเขียวในระดับตําบล 
2) แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมสร้างประสบการณ์และแนวทางของ “การวางผังชุมชนเชิงรุก” โดย
กระบวนการสร้างชุมชนหรือกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (participatory process) ได้แก่ 
• เวทีค้นหาผู้นํา 
• เวทีค้นหา “ภาพอนาคตชุมชนสีเขียว” สําหรับชุมชนปริก หลายๆ ครั้ง 
(1) เวทีสรุปปัญหา – สรุปภาพอนาคตที่อยากให้เป็น “ชุมชนสีเขียวในฝัน”  
(2) เวทีค้นหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาภูมิทัศน์ชุมชนที่ไม่พึงประสงค์ 
(3) เวทีร่วมสร้างภาพอนาคต ออกแบบ วางผัง ค้นหางบประมาณ และผู้รับผิดชอบ  
(4) เวทีถอดประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(5) เวทีร่วมกันพัฒนา “ผังแม่บทชุมชนสีเขียว”  
(6) เวทีร่วมกันสร้างชุมชนสีเขียว สําหรับชุมชนปริก 
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ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 
รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การวิจัยโดยการริเริ่มของ
นักวิจัยร่วมกับประชาชนในการสร้าง “ความเป็นเจ้าของงานวิจัย” นั่นคือ ความเป็นเจ้าของร่วม (Collective 




1. เครื่องมือหลักในการวิจัย คือ การจัดเวที ค้นหาภาพอนาคต การร่วมออกแบบชุมชนสีเขียวในฝันของ
ชาวปริก ในรูปแบบการระดมสมองกลุ่มย่อย (Focus Group) 
2. เครื่องมือรองในการวิจัย ได้แก่ การสํารวจภูมิทัศน์ชุมชน การจัดทําแผนที่ภูมิทัศน์-แหล่งธรรมชาติใน
ชุมชนแบบชาวบ้าน แผนที่ความคิด (Mind Map) ผังบริเวณจําลอง เกมสมมติแบ่งหน้าที่ในการจัดทําผังแม่บทภูมิ
ทัศน์ชุมชน แบบสอบถาม (Questionnaires)  
3. การประมวลผลข้อมูล แบ่งเป็น 1) การประมวลผลข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้แผนที่ความคิด (Mind Map) 
และ ผังแม่บทแนวคิด (Conceptual Master Plan) เป็นหลัก และ 2) การประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติจาก
แบบสอบถาม ใช้โปรแกรม Microsoft Exel และ SPSS เป็นหลัก 
ความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือของตัวชี้วัดหลัก คือ 
1. ความคิดริเริ่มของผู้นํา 
2. ความต่อเนื่องในการผลักดันให้เกิดการร่วมกันคิด ร่วมค้นหาปัญหาและกําหนดอนาคต (Problem 
Definition and Future Search) ร่วมวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา ร่วมวางแนวทางสําหรับการพัฒนาที่
ต่อเนื่องในอนาคต 
3. ความต่อเนื่องในการร่วมลงมือปฏิบัติการวางผังชุมชน Community-active Planning (CaP) 
4. การประเมินแนวโน้มความยั่งยืนของแนวทาง นโยบายและโครงการปฏิบัติที่จะเกิดขึ้น 
ความลําเอียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ คือ  
1. ความริเริ่มของผู้นําที่เป็นทางการ เช่น ผู้นําทางการเมือง อาจไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 
2. ผู้นําทางการเมืองอาจไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นในการร่วมวางแผนพัฒนาภูมิทัศน์ชุมชนควรมีผู้นําทาง
ความคิดและการลงมือปฏิบัติ นอกเหนือจากผู้นําทางการเมือง เช่น ผู้นําทางสังคม ผู้นําทางวิชาการ ผู้นําศาสนา ผู้
อาวุโสที่เป็นที่เคารพรักนับถือ เป็นต้น 
3. ความต่อเนื่องในการผลักดันกระบวนการร่วมมือร่วมใจกัน ในการทํางานวิจัยชิ้นนี้ มีปัจจัยหลักคือ 
ผู้นําต่างๆดังที่กล่าวมาในข้อ 2 และปัจจัยรองคือ คณะผู้วิจัย จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างการทํางานเป็นทีม 
(Team Work) ระหว่างปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ เพื่อป้องกันความไม่ต่อเนื่องและความลําเอียง ที่อาจเกิดขึ้นในการ
สรุปปัญหา วาดภาพอนาคต และลงมือจัดทําแผนแม่บทภูมิทัศน์ชุมชนได้ 
4. แนวโน้มความยั่งยืนของแนวทาง นโยบาย แผนแม่บท และโครงการปฏิบัติ ตามผังแม่บทภูมิทัศน์
ชุมชนระดับตําบลนั้น จะต้องได้รับการประเมินตามหลักการทางวิชาการอย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะหลักการ
ของการวางผังเชิงปฏิบัติการโดยชุมชน (Community Action Planning) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้นําและประชาคมชุมชนเอง 
สามารถเข้าใจศักยภาพและจุดอ่อนของตนเองในการจัดทําผังนี้ ตลอดจนการนําผังนี้ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis plans) 
1 การประมวลผลข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้แผนที่ความคิด (Mind Map) และ ผังแม่บทแนวคิด 
(Conceptual Master Plan) เป็นหลัก 
2 การประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติจากแบบสอบถาม ใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ SPSS เป็นหลัก 
 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นตอน 1. ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี  
1.1 แนวคิด ความสําคัญของพื้นที่สีเขียวในชุมชน และภูมิทัศน์เมือง 
1.2 กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
1.3 Community Action Planning (CAP) 
1.4 ความเชื่อมโยงระหว่าง “กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน” และ“Community 
Action Planning” กับ “การพัฒนานโยบายสาธารณะ” 
ขั้นตอน 2. จัดทําข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ชุมชน เทศบาลตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
ลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ กิจกรรมและประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนสภาพปัญหาทางสิ่งแวดล้อม แผนและ
นโยบายการพัฒนาพื้นที่สีเขียว วิธีการแก้ไขปัญหาและผลลัพธ์ในปีที่ผ่านๆมา 
ขั้นตอน 3. วางแผนให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยการจัดประชุม
เพื่อร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นและวางแผนงาน โดย 
3.1 ให้ตัวแทนของหมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) ตําบลปริก จัดทําเวทีย่อย โดยการประชุมกลุ่มประกอบ
กับการสัมภาษณ์ ประชาชนในหมู่บ้านเพื่อหาแนวทางในการวางแนวนโยบายเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวโดยเน้นการ
อนุรักษ์เอกลักษณ์พื้นถิ่นในตําบลปริกร่วมกัน 
3.2 ให้ตัวแทนของหมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) ตําบลปริก นําข้อสรุปของคนในหมู่บ้านมาเข้าที่ประชุม
ร่วมกันระหว่างตัวแทนเพื่อร่างและวางแผนการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สีเขียวในตําบลปริกต่อไป 




ขั้นตอน 5. ประเมินผลจากกิจกรรมและผลตอบรับของประชาชนในชุมชน แล้วทําการสรุปประมวลผล
งานวิจัยเพื่อนําไปสู่การวางแผนพัฒนาขั้นต่อไป 
ขั้นตอน 6. จัดเวทีเสวนาเพื่อร่วมกําหนดแนวทางการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่สีเขียว ในเทศบาลตําบล
ปริก ร่วมกันจัดทํา “ผังแม่บทภูมิทัศน์ชุมชนสีเขียว” หรือ “ผังปริกสีเขียว” และร่วมกันถ่ายทอดความรู้และแนว
ทางการพัฒนาสู่ชุมชน 
ขั้นตอน 7. นําเสนอ ต่อแผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อพัฒนานโยบาย
สาธารณะที่ดี (TUHPP) และต่อสาธารณะต่อไป 







1.  กรอบแนวคิดการพัฒนากระบวนการวางผังชุมชนเชิงรุกโดยชุมชน 
2.  แนวคิดเกี่ยวกับการวางผังภูมิทัศน์ชุมชน และพื้นที่สีเขียว 
3.  กระบวนการออกแบบชุมชนเมืองเพื่อการวางผังโครงการ 
 




ธรรมาภิบาลที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
เพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุก ๆ 
ฝ่าย ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย พ.ศ.2550 
ดังนั้น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 จึงต่างให้ความสําคัญต่อการบริหารราชการ
อย่างโปร่งใส สุจริต เปิดเผยข้อมูล และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนด
นโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบ การใช้อํานาจรัฐในทุกระดับหลักการ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของ
สังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ  
International Association for Public Participation ได้แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ 
  1) การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับตํ่าที่สุด แต่เป็น
ระดับที่สําคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมี
ส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางเสื่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการ
ให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 
  2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟัง
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  4) ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็น
หุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น 
คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนรว่มเป็นกรรมการ เป็นต้น 
  5) การเสริมอํานาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ การสร้างการมีส่วนร่วมของ








ดีนั้นจะต้องมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงสร้างเมืองทั้ง 3 ลักษณะ คือ ผู้ปกครองควบคุม (Controller) ผู้ผลิต 
(Producer) และผู้ใช้พื้นที่เมือง (Consumer) โดยเฉพาะผู้ใช้พ้ืนที่เมืองที่มีส่วนสําคัญในองค์ประกอบเมือง
เพราะจะทําให้การออกแบบชุมชนเมืองมีความสมบูรณ์และยั่งยืน วิธีการต่างๆ ในประเทศอังกฤษที่นิยมใช้
เป็นแนวทางประชาพิจารณ์ประมาณ 10 วิธี(ระหัตร  โรจนประดิษฐ์, 2554) ดังนี้ 
1) การวางแผนทํากิจกรรมวางผังเมืองในวันหยุด(Planning Weekend) 
2) วันปฏิบัติการวางแผน(Planning Day) 
3) การประชุมสาธารณะเพื่อการวางแผนชุมชน(Community Planning Forum) 
4) กลุ่มปฏิบัติการออกแบบ(Design Workshop) 
5) การเปิดแสดงกิจกรรมสําหรับคนทั่วไป(Open House Event) 
6) การจัดแสดงต่อสาธารณะแบบกลางแจ้ง(Street Stalls) 
7) การแสดงนิทรรศการเชิงโต้ตอบ(Interactive Display) 
8) การจัดแสดงในรูปแบบบนโต๊ะ(Table Scheme Display) 
9) การแสดงนิทรรศการรูปต้ังอาคารแบบภาพผสมรวม(Elevation Montage) 
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Community Action Planning (CAP) 
การวางผังเชิงปฏิบัติการโดยชุมชน (CAP) เป็นแนวทางการวางผังและออกแบบที่เสริมสร้างความ





สําหรับการวางผังเชิงปฏิบัติการโดยชุมชนนั้น ใจความใหญ่อยู่ที่การสร้างพันธมิตรระหว่างกลุ่ม ได้แก่ 
ระหว่างรัฐและองค์กรพัฒนา ระหว่างองค์กรรัฐที่แข่งขันกันเอง และระหว่างกลุ่มต่างๆ ในชุมชนที่กําลัง
แข่งขันกันอยู่ ที่สําคัญคือ การมีส่วนร่วมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนและองค์กรต่างๆ เชื่อว่าผลประโยชน์ของพวก
ตนเองนั้น จะได้รับการสนองตอบที่ดีขึ้นจากการสร้างพันธมิตร มากกว่าเมื่อไม่มีพวกเขาร่วมอยู่ด้วย 
 
กระบวนการวางผังเชิงปฏิบัติการ มีขั้นตอนและเทคนิค 11 ประการ  
 การสังเกตโดยตรง (direct observation) เพื่อให้ทีมวางผังได้ประจักษ์ในสภาพต่างๆของสภาพแวดล้อม
ที่จะวางผัง 
 การสัมภาษณ์และการถกเถียงแลกเปลี่ยนเฉพาะกลุ่ม (focus group discussion) ช่วยให้สามารถสร้าง
ความคิดที่ตกผลึกในลักษณะเฉพาะตัวของชุมชน ซึ่งอาจไม่เห็นได้จากการสังเกตโดยตรง 
 การวัดเชิงปริมาณ (measuring) เป็นการศึกษาเชิงปริมาณของสภาพต่างๆ ของสภาพแวดล้อม เช่น 
ความถี่ของคนเดินและยานพาหนะ ขนาดของแปลงที่ดิน ระยะทางของถนน เป็นต้น 
 การสํารวจทรัพยากร งานสังสรรค์ชุมชน ตลอดจนคนและสถานที่ในท้องถิ่น ที่มีความสําคัญต่อโครงการ
ข้อเสนอใดๆ ซึ่งก็คือการจัดทําทะเบียนนั่นเอง (surveying) 
 การจัดลําดับความสําคัญของปฏิบัติการต่างๆ (prioritizing) นับเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องเป็นระยะๆ 
ซึ่งผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาความจําเป็นของตนเอง และความเหมาะสมเป็นไปได้ของโครงการ
ที่จะดําเนินการ 
 การระดมสมอง (brainstorming) ใช้เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆ ได้ศึกษาวิเคราะห์ทางเลือกในการ
แก้ปัญหาชุมชน 
 การทําผังความสัมพันธ์ (diagramming) เพื่อแสดงข้อมูลเชิงระยะเวลาและเชิงประชากร ให้เข้าใจได้โดย
ภาพง่ายๆ 
 การจัดทําผังและหุ่นจําลอง (mapping and modeling) จะทําให้คนได้แสดงความรู้สึก สิ่งที่รับรู้ ระบบ
เครือข่ายสังคม และเพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อประเมินข้อเสนอต่างๆ สําหรับการ
ปรับปรุง 
 การเล่นเกมและบทบาทสมมติ ใช้สําหรับสร้างความตระหนักในกระบวนการวางผัง เพื่อแก้ไข
สถานการณ์ที่ซับซ้อน และเพื่อให้ผู้ร่วมมีความเข้าใจความต้องการของผู้อ่ืนอย่างลึกซึ้ง 
 การทํางานเป็นทีม ในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการวางผัง จะช่วยสร้างความร่วมแรงร่วมใจกัน 
 การเริ่มต้นกระบวนการ เริ่มที่การค้นหาปัญหาและโอกาสในการจัดประชุมปฏิบัติการ (workshop) 
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แนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะในการออกแบบชุมชนเมือง 
เกณฑ์การพิจารณากระบวนการออกแบบชุมชนเมือง(ระหัตร  โรจนประดิษฐ์, 2554) ได้มุ่งเน้น
ภาครัฐบาลเป็นหลักเพื่อให้เข้าใจแนวทางของเจ้าหน้าที่ผู้กํากับดูแล(Controller) ที่เป็นปัจจัยสําคัญของ
กระบวนการออกแบบชุมชนเมือง การประสานงาน การเสนอบทบาทหน้าที่ของภาครัฐบาลนี้ เป็นส่วนช่วย






ประเภทของแนวทางการออกแบบชุมชนเมือง(Types of the Guidance) ในประเทศอังกฤษ 
ในระบบการออกแบบชุมชนเมือง ภาครัฐบาลสร้างแนวทาง 4 รูปแบบซึ่งมีความแตกต่างกัน คือ 
1) สร้างแนวทางที่มีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่เฉพาะ มีรูปแบบการออกแบบแยกออกได้เป็น 3 หัวข้อ
หลัก คือ รูปแบบการออกแบบ(สําหรับพ้ืนที่) การพัฒนาระยะสั้น(สําหรับที่ต้ัง) และแบบงาน
สําคัญ(สําหรับที่ต้ัง) 
2) สร้างแนวทางที่สัมพันธ์กับหัวข้อเฉพาะโดยปกติเรียกว่า เกณฑ์การออกแบบ ครอบคลุมหัวข้อ
สําคัญของ ที่อยู่อาศัย ร้านค้า หรือการขยายบ้านเรือน เป็นต้น 
3) สร้างแนวทางที่สัมพันธ์กับนโยบายเฉพาะด้าน ตัวอย่างคือ นโยบายการอนุรักษ์พ้ืนที่ ระเบียง




สัมพันธ์กับแนวทางอื่น ๆ ได้ด้วย 





สาธารณะเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างความน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต  อีกทั้งยังลดความขัดแย้ง









การพัฒนากระบวนการ”วางผังชุมชนเชิงรกุโดยชุมชน”(กรณีผังแม่บทภูมิทัศน์เทศบาลตําบลปริก) ดร.ณพงศ์ นพเกตุ และจิฬา แก้วแพรก 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการวางผังภูมิทัศน์ชุมชน และพื้นที่สีเขียว 
 








กรอบในการพัฒนาชุมชน โดยจะต้องกําหนดจํานวน ขนาด และเป้าหมายของพื้นที่ที่ต้องการพัฒนาจัดทํา
เป็นแผนระยะต่างๆ พร้อมเสนอเป็นโครงการที่มีรายละเอียดใช้ในการของบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่างๆ ได้ 







จนมาถึงยุค “เมืองน่าอยู่” ซึ่งเน้นความยั่งยืน เน้นการประหยัดพลังงานและการช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน
ด้วยการลด CO2 จากยานยนต์และการใช้อาคาร นอกจากนี้ยังเป็นการเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชากรที่
อยู่ร่วมกันอย่างหลากหลาย รวมทั้งเป็นการช่วยแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมในใจกลางนครด้วยการฟื้นฟูเมือง 
การปฏิบัติการด้านภูมิทัศน์ชุมชนเมืองเกี่ยวข้องกับ “คุณภาพของทัศนียภาพ” (Visual quality) 
โดยรวมของชุมชนเมืองในส่วนต่างๆของเมือง ทําการเน้นจุดดีและขจัดหรือปิดบังจุดเสียที่ไม่น่าดูของเมือง
และปรับปรุงองค์ประกอบภายนอกของเมืองให้มีหน้าที่ใช้สอยที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสวยงาม ซึ่ง
เป็นการบูรณาการ งานผังเมือง งานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องหรือที่สัมพันธ์กับพ้ืนที่
ภายนอกอาคารเข้าด้วยกัน เช่นการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน สิ่งประกอบถนนและภูมิทัศน์ (Street furniture) 
การออกแบบพื้นที่ตามจุดต่างๆ ของเมืองให้ได้ทั้งประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม และยังอาจใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจได้ด้วย การเน้นการเดินที่รวมเอาการค้าและนันทนาการเข้าด้วยกันทําให้เกิด “มรรควิถี” 
หรือถนนคนเดินซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายอันเป็นผลสืบเนื่องในการฟื้นฟูเมืองชั้นในของหลายประเทศในยุโรป
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แนวคิดของการเพิ่มและจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง 
คุณภาพทางทัศนียภาพของภูมิทัศน์ชุมชนเมือง ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนใน
เขตชุมชนเมืองที่สําคัญอย่างยิ่ง คือ ต้นไม้ สีเขียวของต้นไม้เป็นสีที่ให้ความรู้สึกที่สบายตา ไม่ดูร้อนแรงหรือ








สิ่งแวดล้อมในเขตเมืองได้ เนื่องจากต้นไม้ทําหน้าที่เหมือนปอดของเมือง ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธ์ิ 
(ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547) 
 
องค์ประกอบภูมิทัศน์ชุมชนเมือง 
          คําว่า “ภูมิทัศน์ชุมชนเมือง” ตรงกับคําภาษาอังกฤษใช้ว่า “Urban Landscape” หมายถึง
ภาพรวมของเมืองหรือส่วนของเมืองที่มนุษย์รับรู้ด้วยสายตา เนื่องจากมนุษย์รับรู้และสํานึกสิ่งแวดล้อมทาง
กายด้วยทวารทั้ง 5 คือ ด้วย ตา หู จมูก ลิ้นและสัมผัส ตรงกับอายตนะในพุทธศาสนา (มี ใจ เพิ่มเป็น 6 ) 
ในเชิงวิทยาศาสตร์มนุษย์รับรู้สิ่งแวดล้อมด้วยสายตาไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 มากน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งที่จดจ่อ 
ถัดมาได้แก่ หูและ จมูก ส่วนสัมผัสและลิ้นที่มีส่วนน้อย ดังนั้น สิ่งแวดล้อมกายภาพที่ปรากฏแก่สายตาจึงมี
ความสําคัญมากที่สุดในการรับรู้และสร้างสํานึกหรืออารมณ์แก่มนุษย์ทั้งทางบวกและทางลบ เป็นที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไปว่าสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองสามารถสร้างความปีติ
ยินดี และสร้างความประทับใจแก่ทั้งผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนได้มาก ในทํานองเดียวกัน สิ่งแวดล้อมของ
เมืองที่สกปรก น่าเกลียด ไร้ระเบียบมักให้สํานึกและอารมณ์ในด้านตรงกันข้าม(เดชา บุญค้ํา, 2551) 
 
รูปที่ 1 การรับรู้สิ่งแวดล้อมกายภาพของมนุษย์ 
ที่มา : เดชา  บุญค้ํา, 2551  
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องค์ประกอบจินตภาพของเมือง 
การวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดองค์ประกอบภูมิทัศน์ชุมชนเมืองจากทฤษฎี “จินตภาพของเมือง” (The 




เห็นสิ่งต่างๆ ก็จะรับรู้ แปลความหมายตามภูมิหลังของตนแล้วจึงบันทึกเป็น “แผนที่ในใจ” (mental map) 
ไว้ในสมอง ซึ่งหากองค์ประกอบต่างๆที่รับเข้าสู่สายตามี “ความชัดเจน” และยิ่งองค์ประกอบนั้นมีความ
สวยงามแผนที่ในใจก็จะประทับอยู่ได้นาน บางครั้งก็ช่ัวชีวิต เมืองบางเมืองที่ขาดความชัดเจนไม่มี 














รูปที่ 2  องค์ประกอบที่ช่วยจดจําสภาพแวดล้อมของเมือง 5 ประการของ เควิน ลินช์ 
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1) เส้นทาง (Paths) หมายถึงเส้นทางทุกประเภทที่มนุษย์ใช้เพื่อเคลื่อนตัวเองผ่านไป ได้แก่ทาง
หลวง ถนน แม่น้ํา ทางรถไฟ บาทวิถี ทางจักรยาน ฯลฯ ลินช์อธิบายว่าการเคลื่อนไปตามเส้นทางเปิดโอกาส
ให้ผู้มองได้รับรู้สิ่งต่างๆ มากที่สุด 
2) ขอบ (Edges) หมายถึงรอยต่อของสองสิ่งที่ทําให้เรามองเห็นวัตถุได้ เช่นแผ่นกระดาษบนโต๊ะ 
ถ้าไม่มีขอบเลยผู้มองย่อมรับรู้และแปลความหมายไม่ได้ ตัวอย่างสําหรับเมืองได้แก่เส้นขอบฟ้า เส้นขอบ
แม่น้ํากับกลุ่มอาคารบนฝั่ง ชายฝั่งน้ํา เช่นขอบชายบึง ขอบสนามและขอบกลุ่มหมู่ไม้ที่ไกลออกไป 
3) จุดกระจุกตัว (Nodes) หมายถึงจุดหรือบริเวณที่มีกิจกรรมหรือสิ่งปลูกสร้างกระจุกตัวกันอยู่
แตกต่างจากส่วนอื่นๆ ของเส้นทางที่ผู้มองเคลื่อนตัวไป เช่นการนั่งรถไปตามถนนที่มีอาคารบ้านเรือนแบบ
ทั่วๆ ไป เมื่อผ่านสี่แยกหรือวงเวียนที่มีอาคารพิเศษกระจุกตัวอยู่หรืออาจเป็นอนุสาวรีย์ เมื่อผู้มองเห็นก็จะ
รับรู้ แปลความหมายแล้วบันทึกเป็นแผนที่ในใจ 
4) ย่าน (Districts) หมายถึงกิจกรรมหรือสิ่งปลูกสร้างที่มี “เนื้อเมือง” (urban fabrics) คล้ายคลึง
กันที่ใหญ่พอจนอ่านออกว่าเป็นย่านอะไร เช่นย่านพักอาศัย ย่านธุรกิจ ย่านอุตสาหกรรม ย่านราชการย่าน
ชุมชนแออัด ฯลฯ ย่านเหล่านี้จะมีลักษณะตัวบ่งชี้เฉพาะที่ทําให้ผู้มองรับรู้และแปลความหมายได้ 
5) ภูมิลักษณ์ หรือ จุดหมายตา (Landmarks) หมายถึงสิ่งกายภาพที่มีลักษณะเฉพาะที่เด่นชัด 
สามารถมองเห็น-รับรู้-และแปลความหมายได้ง่ายที่มนุษย์ใช้อ้างอิง เอ่ยถึงหรือใช้เป็นจุดหมายตาในการ
เดินทาง ลินช์แบ่งจุดหมายตาเป็น 2 กลุ่มคือ จุดหมายตาระยะไกล เช่นภูเขา ตึกระฟ้าที่มองเห็นได้แต่ไกล
และ จุดหมายตาระยะใกล้ หรือ จุดหมายตาเฉพาะถิ่น (local landmarks) เช่นซอยที่หัวมุมมี “ร้าน
เซเว่น” หรือคอนโดชั้น 5 ที่มีประตู “สีเหลืองลูกบิดแดง” เป็นต้น ในบริบทของภูมิทัศน์ชุมชนเมือง 
จุดหมายตาระยะไกล มีความสําคัญมากกว่า 
  
 สําหรับหลักการในการพิจารณาองค์ประกอบของจินตภาพ  ทั้ง 5 ประเภทนั้น  ศาสตราจารย์กําธร  
กุลชล   (กําธร 2545 : 211) อ้างถึงลินช์ได้แนะนําให้พิจารณาว่า  แต่ละองค์ประกอบนั้นมีความชัดเจน  
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน  หรือขัดแย้งกันบ้างหรือไม่  เมืองใดที่มีองค์ประกอบทั้ง 5 ประเภท ครบถ้วนชัดเจน 
เมืองนั้นก็จะอ่านเข้าใจได้ง่าย (legible) สามารถวาดจินตภาพออก  ในทํานองกลับกัน เมืองใดที่ขาด
เอกลักษณ์ ดูสับสน  มีโครงสร้างของเมืองที่ดูคลุมเครือ  ก็จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม
องค์ประกอบทีด้อยคุณภาพ  หรือขาดตกบกพร่อง  ไม่สมบูรณ์  ให้มีความสมบูรณ์ กลายเป็นเมืองที่มี 
























รูปที่ 3  โครงสร้างทางรูปทรงของเมือง 5 ประการสําหรับการสํารวจด้วยตาเปล่า 





“แผนที่จินตภาพของเมือง” ที่แสดงได้ว่าส่วนเมืองส่วนใดของเมือง “มีจินตภาพคลุมเครือไม่ชัดแจ้ง” ส่วน
ใดที่เด่นชัดดีอยู่แล้ว ทําให้นักผังเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นตัดสินใจในการจัดงบประมาณปรับปรุงเมืองได้
แม่นยําขึ้นแนวคิดและแนวทางของลินช์นี้ ได้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับในงานผังเมืองและภูมิ
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องค์ประกอบหลักในพื้นที่สีเขียว 
จากข้อมูลคู่มือการเพิ่มและจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน(ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวน
ศาสตร์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2547) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
พรรณไม้ที่เป็นองค์ประกอบหลักของพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมืองควรเป็นพรรณไม้ยืนต้น 
เนื่องจากไม้ยืนต้นมีอายุที่ยืนนาน มีคุณค่าทางจิตใจสูง และเสริมคุณค่าทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าไม้พุ่ม
หรือไม้ล้มลุก ซึ่งข้อพิจารณาในการเลือกพรรณไม้ยืนต้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ ความพึงพอใจ





ควรเน้นไปที่บทบาทหน้าที่และความหลากหลายของพืชพรรณ อายุ และขนาด มากกว่าถิ่นกําเนิดเดิม โดย
อาจพิจารณาตามหมวดหมู่ ได้ 8 กลุ่มพรรณไม้ ดังนี้ 
1) พรรณไม้ให้ร่ม  
2) พรรณไม้ให้ดอก  
3) พรรณไม้ในสวนสาธารณะ  
4) พรรณไม้ตามริมถนนและเกาะกลางถนน  
5) พรรณไม้ตามริมทางเท้า  
6) พรรณไม้ตามริมน้ํา  
7) พรรณไม้ตามศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ และย่านธุรกิจ  
8) พรรณไม้บริเวณลานจอดรถยนต์  
 
การเพิ่มและจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง 
 การวางแผนพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง ได้กําหนดแนวทางไว้เป็น 2 ส่วน คือ 1) แนวทาง




แบ่งได้ 7 ประเภท คือ 
 พื้นที่ว่างเว้นตามกฎหมาย พ้ืนที่เหล่านี้เป็นพื้นที่สาธารณะ ที่ถูกบังคับให้มีการว่างเว้นไว้ตาม
กฎหมาย เช่น กฎหมายผังเมือง และกฎหมายควบคุมอาคาร อันได้แก่ พ้ืนที่ทางเท้า พ้ืนที่เขตถอยร่น พ้ืนที่
ว่างที่กําหนดตามกฎหมายควบคุมอาคาร และพื้นที่ที่เป็นที่หน่วงน้ําของเมือง เป็นต้น พ้ืนที่เหล่านี้หากถูก
ทิ้งไว้ จะกลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ที่ทิ้งขยะส่ง กลิ่นเหม็น และเกิดทัศนอุจาด ซึ่งจะทําลายความสวยงาม
ของเมือง 
 พื้นที่สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ได้แก่ พื้นที่เขตทางหลวง เขตทางรถไฟ เขตท่าเรือ 
เขตท่าอากาศยาน พ้ืนที่ใต้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง ฯลฯ 
 พื้นที่ส่วนราชการ ได้แก่ พ้ืนที่ในเขตทหาร สถานที่ราชการ ฯลฯ 
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 พื้นที่ในสถาบันการศึกษา ได้แก่ โรงเรียน วิทยาลัยมหาวิทยาลัย ฯลฯ 
 พื้นที่ศาสนสถาน ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ พ้ืนที่ในเขตวัด โบสถ์ สุเหร่า 
กําแพงเมือง ประสาท อุทยานประวัติศาสตร์ คูเมือง ฯลฯ 
 พื้นที่สาธารณะของแผ่นดิน ได้แก่ แม่น้ํา ลําคลอง หนอง บึง ชายหาด ภูเขา เนินเขา ป่าไม้ 
ฯลฯ 
 พื้นที่รกร้าง ได้แก่ พ้ืนที่ที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง ไม่มีการใช้ประโยชน์ 
นอกจากนั้น เทศบาลควรขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ และเอกชนที่มีพ้ืนที่ว่างขนาดใหญ่ 







เขียวในเขตชุมชนเมือง ได้ 5 แบบ คือ 
 พื้นที่ธรรมชาติ หมายถึง พ้ืนที่ธรรมชาติที่มีอยู่ด้ังเดิม ได้แก่ พ้ืนที่แหล่งน้ํา ลําธาร คูคลอง 
ทะเลสาบ พรุ บึง ชายหาด เนินเขา ภูเขา และป่าไม้ พ้ืนที่ธรรมชาติเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้
การดูแลของรัฐ หรือชุมชน เป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อพิทักษ์ไว้ให้คงสภาพสมบูรณ์ไม่นําไปใช้
ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศสูงมาก 
 พื้นที่สีเขียวเพื่อบริการ หมายถึง พ้ืนที่สีเขียวที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการเพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจ ออกกําลังกาย ศึกษาทางธรรมชาติวิทยา และเสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับเมือง 
ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของชุมชน ได้แก่ สวนสาธารณะ สนามกีฬากลางแจ้ง สนามเด็ก
เล่นลานเมือง สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ฯลฯ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการได้ 
 พื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง พ้ืนที่สีเขียวที่ช่วยเสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ
ชุมชน เช่น การเพิ่มก๊าซออกซิเจน หรือการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และอุณหภูมิความร้อนในเมือง ส่วน
ใหญ่จะเป็นพื้นที่ของเอกชน แม้ประชาชนจะไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้โดยตรง แต่มีคุณค่าด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนโดยรวม ได้แก่ พื้นที่สวนไม้ผล สวนป่า สวนในบ้าน พ้ืนที่สีเขียวของสถานประกอบการ 
และหน่วยงานราชการ 
 พื้นที่สีเขียวริมเส้นทางสัญจร หมายถึง พ้ืนที่สีเขียวที่อยู่ตามแนวเส้นทางสัญจรสาธารณะ ซึ่งมี
บทบาทท้ังการเสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดสุนทรียภาพแก่เมืองรวมทั้งการให้บริการด้านการ
พักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ พ้ืนที่แนวถนน เกาะกลางถนน ทางเดิน แนวถอยร่น ริมแม่น้ํา และริมทางรถไฟ 
 พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง พ้ืนที่สีเขียวในพื้นที่ว่างของเอกชนหรือส่วนราชการ 
มีการใช้พ้ืนที่โดยการตกแต่งเสริมทัศนียภาพ เพื่อสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ผู้เข้าใช้บริการ 
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สําหรับพ้ืนที่เกษตรกรรมต่างๆ เช่น ไร่ สวนผัก นาข้าว และนาหญ้านั้น ถือว่าเป็น พ้ืนที่สีเขียวที่
จําเป็นต้องอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่ชุมชน แต่จะไม่นับรวมเป็นพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง 
เนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรมดังกล่าว มักมีการประกอบกิจกรรมระยะสั้น ง่ายต่อการเปลี่ยนแปรสภาพการใช้








ประชากร และความต้องการพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยในเบื้องต้น ควรมุ่งเน้นไปที่พ้ืนที่ว่าง พ้ืนที่สองข้าง
เส้นทางคมนาคมทั้งทางบก และทางน้ํา ทางเท้า ชายฝั่ง พ้ืนที่รองรับน้ําเพื่อป้องกันน้ําท่วมการให้ได้มาซึ่ง
ที่ดินที่จะนํามาใช้ในการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวนั้น มีได้หลายวิธีการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะความเป็นเจ้าของพื้นที่ 
อันได้แก่ 












มาตรา 8 (7) และมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกอบกับมาตรา 
60 (2) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งกระบวนการออกเทศบัญญัติ เป็นไปตามส่วนที่ 4 
(มาตรา 60 ถึงมาตรา 64) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกับการออก
เทศบัญญัติงบประมาณประจําปี โดยมีเนื้อหาที่สําคัญซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว คือ ให้
เพิ่มเติมนิยามคําว่า “ที่ว่าง” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร โดยกําหนดว่า “…….ให้จัดพ้ืนที่สีเขียวไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างทั้งหมด และต้องปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียว
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1.4) การจัดเตรียมงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียว 
เทศบาลจะต้องจัดเตรียมงบประมาณประจําปีเพื่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียวจากเงินรายได้ของท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 นอกจากนี้เทศบาลยังอาจจัดทําโครงการ
พัฒนาพื้นที่สีเขียว เช่น โครงการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ โครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติ โครงการพัฒนา
แหล่งน้ํา และของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ อันได้แก่ รัฐบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กระทรวงมหาดไทย กรมทางหลวง การปิโตรเลียมแห่งประเทศ
ไทย มูลนิธิต่างๆ เช่นมูลนิธิโครงการราชพฤกษ์ มูลนิธิโตโยต้า เอกชน เจ้าของสถานประกอบการ 
ห้างสรรพสินค้า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียมการใช้บริการสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และลานกีฬา 
นอกจากนี้เทศบาลยังอาจขอการสนับสนุนในรูปของสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ จากหน่วยงาน
อ่ืนๆ อาทิ 
 กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ สนับสนุนกล้าไม้ 
 กรมชลประทาน สนับสนุนการปรับปรุงแหล่งน้ํา 
 กรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวี สนับสนุนการปรับปรุงร่องน้ํา 
 สํานักงานสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการฝึกอบรมเรื่อง การปลูกและตกแต่ง
ต้นไม้ 




เขียวที่ชุมชนต้องการ เช่น สวนหย่อม สวนสุขภาพ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น สวนริมน้ํา สวนพฤกษศาสตร์ 
และ สวนรุกขชาติ เป็นต้น ทั้งนี้เทศบาลจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบ
ตกแต่ง ปลูก และบํารุงรักษาพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ในกรณีที่เทศบาลไม่มีบุคลากรที่มีความ
ชํานาญ ควรจ้างที่ปรึกษาหรือส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตามหน่วยงานต่างๆพื้นที่สีเขียวที่สามารถ
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2)  แนวทางในการบํารุงรักษาพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง 
พ้ืนที่สีเขียวที่จัดสร้างขึ้นมาใหม่ และพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่เดิมจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการใน
การบํารุงรักษาพ้ืนที่สีเขียวเหล่านั้นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวจําเป็นต้องใช้




พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ได้ให้
อํานาจเทศบาลในการดูแลรักษาต้นไม้ในเขตเทศบาล ซึ่งเทศบาลควรดําเนินการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวอย่างจริงจัง ดังนี้ 
 มาตรา 8 ได้กําหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินต้องดูแลรักษาต้นไม้มิให้รก
รุงรังหรือเหี่ยวแห้ง ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกหรือขึ้นเองตามธรรมชาติ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
 มาตรา 26 ห้ามการทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือ กองกรวด หิน ดินทราย หรือสิ่งอื่นใดในบริเวณที่
ปลูกหญ้าหรือต้นไม้ซึ่งเทศบาลเป็นเจ้าของ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
 มาตรา 27 ห้ามการโค่น ตัด เด็ด หรือกระทําด้วยประการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายหรือ










 การประชาสัมพันธ์ เทศบาลควรจัดทําการประชาสัมพันธ์ถึงความสําคัญ คุณค่า และประโยชน์
ของพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง โดยอาจจัดทําในรูปของ โปสเตอร์ คําขวัญ นิทรรศการ เอกสารแผ่นพับ 
หนังสือพิมพ์และรายการวิทยุ 
 การจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับพื้นที่สีเขียว เทศบาลควรจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
และเห็นคุณค่าของพื้นที่สีเขียว เช่น กิจกรรมเดินแรลลี่ กิจกรรมดูนก กิจกรรมดูต้นไม้และกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ เป็นต้น 
 การจัดโครงการประกวดต่างๆ เทศบาลอาจส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเกิดความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาพื้นที่สีเขียว โดยการจัดโครงการประกวดต่างๆ เช่น การประกวดสวนสาธารณะ
ในหมู่บ้านจัดสรรการประกวดจัดสวนหย่อมหน้าบ้าน การประกวดจัดสวนบนดาดฟ้า การประกวดสวนใน
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 การยกย่องผู้ที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ผู้ที่มีส่วนในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สี
เขียวไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนในรูปของที่ดินหรือเงินบริจาค การจัดทําพ้ืนที่สีเขียว หรือในรูปแบบอ่ืนๆ 
สมควรได้รับการยกย่อง โดยอาจทําในรูปของ การติดป้าย การมอบโล่ การมอบประกาศนียบัตร หรือ การ
ประกาศเกียรติคุณในเวลาและสถานที่อันสมควร 
 การจัดการฝึกอบรม สัมมนา หรือดูงาน เทศบาลควรสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ผู้นําชุมชน ครู 
อาจารย์ ผู้นําเยาวชน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่สีเขียวมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา หรือดู







เศรษฐศาสตร์เพื่อ “เพิ่มแรงจูงใจ” หรือ “ลดแรงจูงใจ” ในรูปของตัวเงินเมื่อมีการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อ
ประโยชน์ของสังคม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ดังต่อไปนี้ 
 มาตรการที่เพิ่มแรงจูงใจ ด้วยการให้ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของการชดเชยได้แก่ 
เครื่องมือทางภาษี (การลดหย่อน/การยกเว้น) เครื่องมือทางการเงิน (เงินอุดหนุน) และค่าธรรมเนียม 
 มาตรการที่ลดแรงจูงใจ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทําในเรื่องที่อาจส่งผลเสียหายต่อส่วนรวม 













 ตัวชี้วัดด้านกายภาพ ได้แก่ จํานวนและขนาดของพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น 
 ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศ อุณหภูมิ ปริมาณฝุ่นละออง ฯลฯ 










หลักการตามที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของตน แนวทางของของศูนย์






การแบ่งกลุ่มเมือง  คําว่า “การออกแบบชุมชนเมือง” เมือง หากพิจารณาจากลักษณะของการ
ออกแบบชุมชนเมืองแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้ 
1) กลุ่มที่ขึ้นโดยตรงกับระบบสังคมและการเมือง 
 กลุ่มมาร์กซิสต์ (Marxist) 
 กลุ่มยูโทเปียน (Utopian) 
 กลุ่มทุนนิยม  (Capitalist) 
2) กลุ่มที่แปรผันและสอดคล้องกับระบบสังคมและการเมือง 
 กลุ่มเชิงคณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ (Mathematical, Economic) 
 กลุ่มพรรณนาความ หรือ ลัทธิคํานึงประโยชน์ (Descriptive, Functionalism) 
 กลุ่มเชิงสัณฐาน (Morpholgical) ศึกษาลักษณะรูปร่างของเมือง 3 กลุ่ม  
(1) กลุ่มวิเคราะห์ภูมิศาสตร์มนุษย์ (Analysis of Human Geography) 
(2) กลุ่มสัณฐานแบบแปลน (Morphology of the Plan) 
(3) กลุ่มวิเคราะห์โครงข่าย (Network Analysis) 
 กลุ่มประวัติศาสตร์ (Historical 
3) กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบสังคมและการเมือง 
 กลุ่มเมืองเชิงจินตภาพ (The City as an Image) เป็นการวิเคราะห์ 5 องค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ของกันและกัน เช่น ทางสัญจรของเมือง จุดรวมกิจกรรม จุดสังเกต และตําบลพ้ืนที่ โดยจะ
เกี่ยวโยงกับความรับรู้ในด้านสถิต (Static) ของเมืองเป็นส่วนใหญ่ตามแนวความคิดของ เควิน ลินซ์ (Kevin 
Lynch) 
 กลุ่มเมืองในการลําดับเหตุการณ์ (The City as Sequences) เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม
และการใช้เนื้อที่ว่าง (Spaces) เป็นส่วนใหญ่เมืองจะถูกมองประหนึ่งสถานที่ที่สะท้อนและประมวล
เหตุการณ์ต่าง ๆ หรือการเคลื่อนไหวในบรรยากาศต่าง ๆ โดยจะเกี่ยวโยงกับความรับรู้ในด้านพลวัต 
(Dynamic) ของเมืองเป็นส่วนใหญ่ ตามแนวความคิดของกอร์ดอน คุลเลน (Gordon Cullen) 
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แนวความคิดของการออกแบบชุมชนเมือง(Lang, 1994) จะมีทัศนคติที่สําคัญ 4 อย่างที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบชุมชนเมืองในยุคปัจจุบัน 
1) การออกแบบชุมชนเมืองเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน (Financially Pragmatic Urban Design) 
2) การออกแบบชุมชนเมืองเชิงศิลป์ (Urban Design as Art) 
3) การออกแบบชุมชนเมืองเชิงกระบวนการแก้ปัญหา (Urban Design as a Problem-Solving 
Process) 
4) การออกแบบชุมชนเมืองเชิงการออกแบบชุมชนหรือประชาคม (Urban Design as 
Community Design) 
องค์ประกอบของการออกแบบชุมชนเมือง  
1) กระบวนการปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design Works) ประกอบเป็น 4 
ประเภท ดังนี้ 
 นักออกแบบชุมชนเมืองในฐานะผู้ออกแบบเบ็ดเสร็จ (The Urban Designer as Total 
Designer) 
 นักออกแบบชุมชนเมืองในฐานะนักออกแบบโครงการ (The Urban Designer as 
Project Designer) 
 นักออกแบบชุมชนเมืองในฐานะนักออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน (The Urban Designer as 
Infrastructure Designer) 
 นักออกแบบชุมชนเมืองในฐานะผู้ให้แนวทางออกแบบ (The Urban Designer as Guide 
of the Design) 
2) มุมมองของการออกแบบชุมชนเมืองในด้านวิชาชีพ 
 มุมมองด้านสถาปัตยกรรม (The Architectural View) 
 มุมมองด้านภูมิสถาปัตยกรรม (The landscape Architectural View) 
 มุมมองด้านวิศวกรรมโยธา (The Civil Engineering View) 
 มุมมองของนักวางผังเมือง (The Urban Planning View) 
3) กระบวนการออกแบบชุมชนเมืองตามแนวความคิดของชิวานี่ (Shirvani,1985) 
 วิธีการแนวความคิดภายใน (The Internalized Method or Internal Ideas) 
 วิธีการสรุปความ (The Synoptic Method or Summary Process) 
 วิธีการเพิ่มประเด็นปัญหา (The Incremental method of Increase Issued) 
 วิธีการแยกย่อย หรือส่วนหนึ่งของวิธีการสรุปความ (The Fragment Process or One 
Part of the Synoptic) 
 กระบวนการเชิงพหุหรือกระบวนการพัฒนา (The Pluralistic Process or Developing 
Process) 
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องค์ประกอบของการออกแบบชุมชนเมือง(Urban Design Element) สรุปย่อได้ดังนี้ 
1) การใช้ที่ดิน (Land Use) จากผังสองมิติจนถึงกฎเกณฑ์สามมิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดิน ผู้
สัญจร การวางแผนสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เช่น การกําหนดพื้นที่คลุมดินต่อชั้น เป็นต้น 
2) รูปแบบของอาคาร (Building Form and Massing) จะเกี่ยวกับรูปแบบของอาคาร สี วัสดุ ผิว 
ด้านหน้าตึก ความสูง ระยะร่น เป็นต้น 
3) การเดินทางและที่จอดรถ (Circulation and Parking) การเดินทางและที่จอดรถของรถส่วน
บุคคล และการขาส่งสาธารณะ จะเกิดผลจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของย่านการค้าที่ศูนย์กลางเมืองและ
รูปแบบของโครงสร้างเมืองนั้น ๆ 
4) ที่ว่างสาธารณะ (Open Space) จะรวมถึงสวนสาธารณะ จัตุรัส และพื้นที่สีเขียวต่างๆ ของ
เมือง 
5) บาทวิถี (Pedestrian Ways) จะเน้นในเรื่องการรักษาสมดุลของผู้สัญจรและยวดยานพาหนะ 
6) กิจกรรมในเมือง (Activity Support) จะพิจารณาถึงองค์ประกอบที่มาสนับสนุนกิจกรรมใน
เมือง เช่น ที่ว่างสาธารณะ ศูนย์การค้า สวนสาธารณะ หรือลานเอนกประสงค์ของชุมชนต่าง ๆ 
7) สัญญาณ (Sing) สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในเมืองหรือป้ายโฆษณา 
8) การสงวนรักษา (Preservation) เน้นในเรื่องสถานที่ประวัติศาสตร์หรือสถานที่สําคัญ 
สถาปัตยกรรม และอนุสาวรีย์ต่าง ๆ  
ผลผลิตของการออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design Products) ผลผลิตขั้นสุดท้ายของการ
ออกแบบชุมชนเมืองที่เป็นรูปธรรม และแผนผังต่าง ๆ จะประกอบด้วย 
1) นโยบาย (Policies) จะเป็นการสร้างสรรค์ขอบเขตพื้นฐานสําหรับการวางเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการออกแบบชุมชนเมือง 
2) ผังทางกายภาพ (Plans) เป็นหัวใจหลักของผลผลิตทั้งหมดของการออกแบบชุมชนเมือง
ประกอบด้วยผังสามมิติ ผังแม่บท และผังเฉพาะ 
3) แนวทางการออกแบบ (Guideline) ที่เป็นองค์ประกอบเฉพาะของการออกแบบชุมชนเมือง 
เช่น รูปทรงและขนาดของอาคาร ลักษณะการออกแบบและภาพลักษณ์ของเมือง การค้าขายและการ
บริการรายย่อย ที่ว่างและที่พักผ่อน การคมนาคมและการขนส่ง ย่านพักอาศัย และการอนุรักษ์อาคาร
รวมทั้งการพิจารณาย่านอุตสาหกรรม 
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กระบวนการวางแผนและออกแบบงานภูมิทัศน์ 
กระบวนการวางแผนและออกแบบงานภูมิทัศน์ ตามแนวทางของศาสตราจารย์เดชา  บุญค้ํา มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ กล่าวคือ การวางผังบริเวณ(Site Planning) มีความสําคัญยิ่งต่องานวางแผนงานทาง

































วิทยาศาสตร์    ศิลปะ 
 
การวางแผน    การออกแบบ 
การผังเมือง 
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ชุมชนปริก ต้ังอยู่บนเส้นทางเมืองสงขลา–ไทรบุรี เดิมเป็นพื้นที่อยู่ในแขวงเมืองไทรบุรี โดยมีชุมชน
พะตงซึ่งเป็นพื้นที่แห่งแรกของเส้นทางเมืองสงขลา-ไทรบุรี ที่มีการบันทึกไว้ในเอกสารประวัติศาสตร์ในปี 
พ.ศ. 2334 ในสมัยรัชกาลที่ 1 จึงทําให้สันนิษฐานได้ว่า เส้นทางดังกล่าวน่าจะมีประชาชนตั้งถิ่นฐาน
บ้านเรือนมาก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีชุมชนพะตงและหาดใหญ่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญในอดีตใน
ปี พ.ศ. 2381 เมื่อเกิดเหตุการณ์กบฏเมืองไทรบุรี กองทัพไทยได้ใช้พ้ืนที่ชุมชนหาดใหญ่ เป็นจุดรวบรวม
กําลังพลและเสบียงอาหารและแนวป้องกันเมืองสงขลาและพัทลุง จากการโจมตีของกบฏเมืองไทรบุรี และ
ได้ต้ังค่ายริมเขตแดนสงขลา บริเวณพื้นที่ชุมชนพะตง ซึ่งติดกับเขตแดนเมืองไทรบุรี  
 
 
รูปที่ 5  เส้นทางข้ามคาบสมุทร สยามมลายู นับต้ังแต่ชุมพรลงมา 
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ภายหลังเหตุการณ์กบฏเมืองไทรบุรีสิ้นสุดลง การติดต่อระหว่างสงขลากับไทรบุรีได้พัฒนาเส้นทาง
เมืองสงขลา-ไทรบุรี ตามลําดับ ดังนี้ 
 เส้นทางข้ามคาบสมุทรที่สําคัญ  โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์การต้ังถิ่นฐานชุมชนเมื่อ
ประมาณ 3,000 ปี ปรากฏเส้นทางข้ามคาบสมุทร สยาม-มลายู นับต้ังแต่ชุมพรลงมา การติดต่อค้าขาย
ระหว่างเมืองสงขลากับเมืองไทรบุรี ได้ใช้คลองอู่ตะเภาเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก โดยเรือสําเภาจะล่อง
มาตามทะเลสาบสงขลา เข้าสู่คลองอู่ตะเภาลัดเลาะไปตามแนวลําคลองจนไป  ถึงเมืองไทรบุรี มีท่า
หาดใหญ่เป็นท่าเรือถ่ายสินค้า จนถึงปี พ.ศ. 2415 มีบันทึกไว้ในเอกสารประวัติศาสตร์ ในคราวเมื่อรัชกาลที่ 
5 เสด็จพระราชดําเนินกลับจากอินเดียผ่านทางเมืองไทรบุรีมาออกเมืองสงขลา บริเวณทะเลสาบสงขลา 
และเกาะยอ ในปัจจุบัน 
 ถนนติดต่อระหว่างเมืองสงขลาและเมืองไทรบุรี  ในปี พ.ศ. 2405 สมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้า
ให้สร้างถนนติดต่อระหว่างเมืองสงขลาและเมืองไทรบุรี ทําให้เมืองต่าง ๆ ซึ่งต้ังอยู่บนถนนสายดังกล่าว เริ่ม
มีการรวมตัวจัดต้ังเป็นชุมชนขนาดใหญ่ตามเส้นทาง 
 การปรับปรุงถนนและปักเสาโทรเลขตลอดเส้นทาง ในปี พ.ศ. 2433 ถนนสายสงขลา-ไทรบุรี 
มีการปรับปรุงใหม่และปักเสาโทรเลขตลอดเส้นทาง 
 ทางรถไฟสายใต้และข้ามประเทศไทยไปประเทศมาเลเซีย ในปี พ.ศ. 2456 เริ่มเปิดใช้ทางรถไฟ
สายหาดใหญ่ และพัฒนาเส้นทาง หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ และหาดใหญ่-สุไหงโกลก 
 
  
รูปที่ 6  ถนนและทางรถไฟสายเมืองสงขลาจนถึงเมืองไทรบุรี 














มีประสิทธิภาพในยุทธศาสตร์การเมือง การจัดหาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และระบบเครือข่าย รวมท้ัง
ความสัมพันธ์ของกิจกรรมในกลุ่มเมืองที่มีศักยภาพสูง ด้านการคมนาคมและขนส่งเป็นสําคัญ 
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สงขลา-สะเดา เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานสําคัญ เชื่อมศูนย์กลางของ
เมืองหลักระหว่างประเทศไทย และมาเลเซีย โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
กําหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทย โดยคํานึงถึงความได้เปรียบเชิงที่ต้ังของภูมิศาสตร์ของประเทศและศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของพื้นที่ในระดับต่าง ๆ เน้นการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่ระดับต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศ 
นานาชาติ ภูมิภาคและชุมชน ดังนี้ 
  
การพัฒนาระดับประเทศสําหรับพื้นที่ภาคใต้  โดยความร่วมมือระหว่างประเทศ โครงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT) เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2536 เน้นพัฒนาความเชื่อมโยงด้านโครงข่ายคมนาคมขนส่งและ
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อลดต้นทุนการขนส่งระหว่างประเทศ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาตาม
แนวพื้นที่เขตเศรษฐกิจ       ปีนัง-สงขลา ในลักษณะของการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายและ
เกื้อกูลกัน รวมถึงการพัฒนาอาหาร     ฮาลาลที่จังหวัดปัตตานีให้เป็นอุตสาหกรรมผลิตอาหารฮาลาลของ
ภูมิภาค และการเปิดบริการของธนาคารในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้สามารถดําเนินการธุรกิจต่าง 
ๆ ได้ แนวเขตพื้นที่เศรษฐกิจปีนัง-สงขลา ไม่เพียงแต่        จะเชื่อมโยงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของไทยกับเกาะปีนัง
แต่ยังเชื่อมโยงไปสู่ประเทศจีนตอนใต้ โดยอาศัยโครงข่ายถนนเชื่อโยงแนวเหนือ-ใต้ (North-South Corridor) ที่
เริ่มต้นต้ังแต่ คุณหมิง-เชียงราย-พิษณุโลก -กรุงเทพมหานคร-มาเลเซีย และไปสิ้นสุดที่ประเทศสิงคโปร์  จึงได้
กําหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังนี้ 
 พัฒนาทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข 4 สงขลา – สะเดา ให้เป็น (Export Processing Corridor) 
เชื่อมโยงสู่ปีนัง เพื่อขยายการบริการให้กับท่าเรือน้ําลึกสงขลา และสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมต่อเนื่องกับ
สนามบิน และสถานีบรรจุและคัดแยกกล่องที่หาดใหญ่ (International Container Depot,ICD) 
 กรมทางหลวงมีโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) เชื่อมนครหาดใหญ่ ไปสู่
บริเวณชายแดนสะเดา 
 รถไฟความเร็วสูง (High-Speed Train) 
 
 การพัฒนาระดับจังหวัด  จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพมหานคร 950 
กิโลเมตร อยู่ในกลุ่ม สงขลา-สตูล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด มีวิสัยทัศน์การพัฒนากําหนดให้เป็น 
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การพัฒนาอําเภอสะเดาและพื้นที่ต่อเนื่อง จึงถูกกําหนดให้เป็นพื้นที่นําร่องของภาคใต้ในการพัฒนา
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยมีโครงการสําคัญ ดังนี้ 
 โครงการก่อสร้างด่านศุลการกรสะเดาแห่งใหม่ 
 โครงการจัดต้ังตลาดกลางขายส่งสินค้าชายแดน 
 โครงการเมืองอุตสาหกรรม Kota Perdana 
พ้ืนที่ที่อยู่ในแนวยุทธศาสตร์นี้ คาดว่าจะได้รับผลในทางบวกด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน มีผลต่อการ
ขยายตัวของชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ทรัพยากรในพื้นที่ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมการรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการพัฒนาดังกล่าว  โดยเฉพาะการกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่





อุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย กรุงเทพมหานคร ปีนัง 
กัวลาลัมเปอร์ และสิงคโปร์ ศูนย์กลางเหล่านี้เป็นที่ต้ังของบรรษัทข้ามชาติที่ผลิตเพื่อส่งออกจํานวนมากซึ่งมี
โรงงานผู้ผลิตช้ินส่วนประกอบอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้ังกระจายอยู่ทั่วไปในเขตอุตสาหกรรมเหล่านี้จะกระตุ้นให้




(ฉลุง) ต้ังอยู่ 9/6 ม.4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  มีขนาดพื้นที่ 2,384 ไร่  มีจํานวนโรงงาน 25 โรงงาน 
เปิดดําเนินการแล้ว 8 โรงงาน  กําลังก่อสร้างโรงงาน 3 โรงงาน และอยู่ในระหว่างเตรียมการ 14 โรงงาน 
โดยแยกเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป จํานวน 12 โรงงาน และเขตอุตสาหกรรมส่งออก 13 โรงงาน ซึ่งเป็น
การลงทุนทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย อเมริกา ญี่ปุ่น ฟลิปปินส์  
ออสเตรีย และ อินเดีย  อุตสาหกรรมที่สําคัญที่เปิดดําเนินการแล้ว ได้แก่ การผลิตแผ่นยิปซัมบอร์ด ผลิต
ปะเก็น ผลิตถังเหล็ก ผลิตช้ินส่วนรถยนต์กะบะและยางรถยนต์  คัดแยกหมาก แบ่งและแบ่งบรรจุน้ํามัน
ปาล์ม  และที่อยูในระหว่างเตรียมการ เช่น ผลิตถุงมือแพทย์ ตะแกรงเหล็ก รถแทร็กเตอร์ ผลิตรถมอเตอร์
ไซด์ เป็นต้น 
อัตราการกระจายคนงาน จากรายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ข้อมูลปี พ.ศ. 2550 
ส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในอําเภอหาดใหญ่ มีจํานวน 29,101 คน คิดเป็นร้อยละ  37.30  ของจํานวนคนงานทั้งหมด  
รองลงมาได้แก่ อําเภอเมืองสงขลา มีจํานวน 13,021 คน  คิดเป็นร้อยละ  16.69  ของจํานวนคนงาน
ทั้งหมด  และลําดับสามคือ อําเภอสะเดา มีจํานวน 13,021 คน  คิดเป็นร้อยละ  16.69  ของจํานวน
คนงานทั้งหมด รวมเฉพาะ 3 อําเภอที่อยู่ในเส้นทางคมนาคม สงขลา-สะเดา มีจํานวน 53,438 คน คิดเป็น






















อ.เมือง 213 10.81 2,820.572 4.40 13,021 16.69 
อ.หาดใหญ่ 562 28.51 16,008.420 24.97 29,101 37.30 
อ.จะนะ 137 6.95 27,326.153 42.62 4,479 5.74 
อ.เทพา 55 2.79 303.109 0.47 591 0.76 
อ.สะเดา 137 6.95 5,960.887 9.30 11,316 14.50 
อ.ระโนด 165 8.37 683.357 1.07 2,789 3.57 
อ.รัตภูมิ 179 9.08 2722.804 4.25 3,656 4.69 
อ.สทิงพระ 75 3.81 18.600 0.03 190 0.24 
อ.สะบ้าย้อย 43 2.18 257.303 0.40 401 0.51 
อ.นาทวี 86 4.36 610.996 0.95 913 1.17 
อ.กระแสสินธ์ุ 24 1.22 56.252 0.09 104 0.13 
อ.นาหม่อม 38 1.93 498.449 0.78 2,533 3.25 
อ.ควนเนียง 43 2.18 1,253.728 1.96 1,168 1.50 
อ.บางกล่ํา 86 4.36 2,469.773 3.85 3,967 5.08 
อ.สิงหนคร 118 5.99 2,942.768 4.59 3,589 4.60 
อ.คลองหอยโข่ง 10 0.51 175.420 0.27 205 0.26 
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รูปที่ 7  แผนผงักิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินลุ่มน้ําย่อยคลองอู่ตะเภา 
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รูปที่ 8  พ้ืนทีท่ี่มีศักยภาพในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคใต้ 
34 
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ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมอืง, 2547 
 
 
อําเภอสะเดา มีเทศบาลเมือง 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองสะเดา มีเทศบาลตําบล 4 แห่ง คือ เทศบาล
ตําบลปาดังเบซาร์ เทศบาลตําบลพังลา เทศบาลตําบลปริก และเทศบาลตําบลสะเดา และมีองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่ีมีประชากรมากเทียบเท่าเทศบาล ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลสํานักขาม พ้ืนที่ชุมชนเมืองทั้ง 5 แห่ง 
สามารถรองรับประชากรในอนาคตที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากได้ โดยในปัจจุบันประชากรในอําเภอสะเดากระจายตัว
ต้ังถิ่นฐานในพื้นที่ดังต่อไปนี้(เรียงลําดับตามขนาดประชากร) ดังนี้ ชุมชนเทศบาลเมืองสะเดา เทศบาลตําบลปา
ดังเบซาร์ องค์การบริหารส่วนตําบลสํานักขาม เทศบาลตําบลพังลา และเทศบาลตําบลปริก 
ชุมชนที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรในระดับสูงเนื่องจากมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
อําเภอสะเดาและพื้นที่ต่อเนื่อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลสํานักขาม เทศบาลตําบลปาดังเบซาร์ และ
เทศบาลตําบลพังลา พบว่าในอนาคตพื้นที่จะมีโอกาสในการพัฒนาหลักๆ 5 ประการ ดังนี้ 
 โอกาสในการพัฒนาให้เป็นเมืองยาง โดยมีพ้ืนที่ส่วนขยายของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้(ฉลุง) ต้ังอยู่
ที่อําเภอหาดใหญ่ มีความเหมาะสมในการพัฒนาด้านที่ต้ังประกอบกิจการในด้านการผลิต เขตการผลิตเพื่อการ
ส่งออก พัฒนาการผลิต เทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าการพัฒนาค้นคว้าทางวิชาการ (R&D, Testing Lab) 
รวมถึงศูนย์แสดงสินค้าในอุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง และอาหารจากทะเล 
 โอกาสในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการรวบรวม และขนส่งสินค้าเพื่อการส่งออก รวมทั้งพัฒนาให้เป็น 
Inland Container Depot: ICD 
 โอกาสในการพัฒนาเมืองชายแดนทั้ง 3 ด่าน คือ ด่านปาดังเบซาร์ ด่านชายแดนสะเดา และด่าน
ประกอบ 
 การเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นมาก โดยวิธีฝังกลบรวมกันเกิน
หนึ่งแห่งจะมีประสิทธิภาพและประหยัดมากกว่า 
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รูปที่ 9  เค้าโครงการพัฒนาอําเภอสะเดาและพื้นที่ต่อเนื่อง 
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมอืง, 2547 
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รูปที่ 10  โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีผลต่อการพัฒนาภาคใต้  
ที่มา:  สํานักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2550 
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รูปที่ 11  โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่มีผลต่อการพัฒนาภาคใต้  








รูปที่ 12  ระบบเมืองและชุมชนในผังภาคใต้  
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รูปที่ 13  การบริการทางสังคมขอภาคใต้  




เศรษฐกิจเชื่อมโยงกับนานาประเทศ ทางด้านการค้า การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมพัฒนาเมืองหาดใหญ่ 
สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และปัตตานี เป็นเมืองหลักของภาคส่งเสริมกลุ่มจังหวัดภูเก็ต กระบี่ 
พังงา เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก กลุ่มจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ 














ร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย (อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย : 
IMT-GT) โครงการความร่วมมือในอนุทวีป (บังคลาเทศ–อินเดีย-เมียนมาร์-ศรีลังกา-ไทย : BIMSTEC) 
โครงการความร่วมมือพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (The Malaysia-Thai Committee on Joint 
Development Strategy for Border Areas : JDS ) และโครงการพื้นที่สะพานเศรษฐกิจ ปีนัง-สงขลา 
เป็นต้น ล้วนอาศัยปัจจัยพ้ืนฐานด้านข้อได้เปรียบด้านยุทธศาสตร์ที่ต้ัง ที่มีความพร้อมของพื้นที่ภาคใต้ทั้งสิ้น 
 
         จุดเด่นจากศักยภาพพื้นที่ทั้งในแง่ที่ต้ัง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ร่วมกับคุณภาพของคน 
และความแข็งแกร่งของชุมชนในภาคใต้ เมื่อผนวกกับพ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ซึ่งมีบูรณาการและ
ความหลากหลายทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในลักษณะ “สังคมการค้า” มาช้านาน ประกอบกับ
แนวโน้มการเติบโตของโลกมุสลิมและการที่น้ํามันมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงสร้างโอกาสให้ภาคใต้ใน
ฐานะพื้นที่ซึ่งเหมาะสมที่สุดในการเป็นแหล่งค้าขายระดับนานาชาติ แหล่งปลูกยางพารา ปาล์มน้ํามัน
พลังงานและพลังงานทดแทนและกิจกรรมที่เกี่ยวกับชาวมุสลิม เช่น สินค้า และอาหารฮาลาล รวมท้ังโอกาส
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3.3 สภาพแวดล้อมและโครงข่ายเมืองเชื่อมโยงเทศบาลตําบลปริก 
สภาพแวดล้อมโครงข่ายเมืองโดยรอบเทศบาลตําบลปริก 
จังหวัดสงขลามีเทศบาลนครขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางชุมชนลําดับที่ 1 นอกจากเป็นชุมชนที่มี
ความสําคัญในระดับจังหวัดแล้ว เทศบาลนครหาดใหญ่ยังเป็นศูนย์กลางและมีบทบาทความสําคัญในระดับภาค
อีกด้วย ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในจังหวัดสงขลาจะอยู่บริเวณศูนย์กลางชุมชนในระดับอําเภอ และเกาะ
ตามเส้นทางคมนาคมสายหลัก โดยเฉพาะบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ซึ่งเป็นที่ต้ังชุมชนในระดับ
เทศบาล 6 แห่ง และเป็นที่ต้ังของชุมชนเทศบาลตําบลปริก มีจํานวนประชากรเป็นชุมชนลําดับที่ 5 
สภาพโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงสู่เทศบาลตําบลปริก 
จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและขนส่งที่สําคัญของภาคใต้ของไทย เนื่องจากมีโครงข่าย
การคมนาคมที่สมบูรณ์ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ํา อีกทั้งยังเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงพื้นที่ต่าง ๆ ใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และภายในจังหวัด ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สําคัญ ดังนี้ 
เส้นทางถนน  เป็นเส้นทางหลักสามารถเชื่อมต่อพื้นที่ตัวจังหวัดได้สะดวกและทั่วถึง 
เส้นทางรถไฟ  เป็นเส้นทางคมนาคมในการรับส่งสินค้า และผู้โดยสาร สถานีรถไฟหาดใหญ่ และปา
ดังเบซาร์ เป็นชุมทางรถไฟที่สําคัญของภาคใต้ที่จะไปสู่กลุ่มจังหวัดชายแดนมาเลเซีย 
ทางเรือ  จังหวัดสงขลามีท่าเรือน้ําลึกซึ่งจัดเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ เป็นท่าเรือประมง ท่าเรือ
ชายฝั่ง และ ท่าเรือรับส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยมีการติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ประเทศญี่ปุ่น และสิงคโปร์ 
นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของคลังน้ํามัน ซึ่งส่วนใหญ่ขนส่งมาจากกรุงเทพมหานคร และประเทศสิงคโปร์โดย
ทางเรือ จังหวัดสงขลามีท่าเรือ 3 แห่ง คือ ท่าเรือน้ําลึกสงขลา ท่าเทียบเรือประมงของเทศบาลนครสงขลา และ
ท่าเทียบเรือของกองทัพเรือ   
นอกจากนี้ยังมีโครงข่ายที่สําคัญของระบบโลจิสติกส์ของการขนส่งน้ํามันระหว่างเส้นทาง สงขลา-สตูล  
ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ของรัฐบาล คือ โครงการท่าเรือน้ําลึกปากบารา จังหวัดสตูล 
ทางอากาศ  จังหวัดสงขลามีสนามบิน 2 แห่ง คือ สนามบินสงขลาของกองทัพเรือ ใช้เป็นภารกิจหลัก
ในการตรวจตะเวนยามฝั่ง และ ท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ มีเส้นทางบินภายในประเทศ
และเส้นทางบินนอกประเทศติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ 
สําหรับโครงข่ายจังหวัดสงขลาที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศมี 3 ทาง คอื 
เส้นทางถนน  มีทางหลวงเอเชียสาย A-2 ผ่านโดยเริ่มต้นจากเขตแดนประเทศพม่าที่อําเภอแม่สาย ไป
จรดชายแดนประเทศมาเลเซียที่อําเภอสะเดา เข้าสู่รัฐเคดาห์ของประเทศมาเลเซีย 
เส้นทางรถไฟ  มีทางรถไฟสายใต้ผ่าน ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักที่มีศูนย์กลางกรุงเทพมหานคร และ
เชื่อมต่อกับระบบรถไฟของประเทศมาเลเซีย รวมทั้งเชื่อมสู่ประเทศสิงคโปร์ 










รูปที่ 14 สภาพแวดล้อมโครงข่ายเมืองโดยรอบเทศบาลตําบลปริก 
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รูปที่ 15 สภาพโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงสู่เทศบาลตําบลปริก 
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 เทศบาลตําบลปริก ต้ังอยู่ในตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ระยะทางห่างจากอําเภอ
หาดใหญ่ไปทางทิศใต้ ประมาณ 40 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอําเภอสะเดา ประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจาก
ตัวจังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ 63 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 4.8 ตารางกิโลเมตร 
ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ 3,6 องค์การบริหารส่วนตําบลปริก 
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ 2,3,5 องค์การบริหารส่วนตําบลปริก 
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ที่ 5,7 องค์การบริหารส่วนตําบลปริก 
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โครงสร้างทางกายภาพของชุมชน มีลักษณะพื้นที่คล้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีถนนสายประธานคือ ถนน
กาญจนวนิช ซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ของประเทศไทยจากกรุงเทพมหานครผ่านสหพันธรัฐ
มาเลเซียถึงประเทศสิงคโปร์  ผ่านกลางพื้นที่ แบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือฝั่งตะวันออก และตะวันตก มี
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบร้อยละ 70 และที่ราบเชิงเขาร้อยละ 30 ในบริเวณที่ราบเชิงเขามี
ป่าไม้ ลุ่มน้ํา และป่าชุมชน ด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงเกิดแหล่งน้ําลักษณะลําคลองหลายสาย โดยเฉพาะคลองอู่
ตะเภาเป็นคลองหลัก และมีคลองปริกเป็นลําน้ําสายรอง เป็นแหล่งน้ําไหลผ่านชุมชนซึ่งเอื้อต่อเกษตรกรรม
ของประชาชนในพื้นที่ และในช่วงฤดูฝนมักจะมีน้ําฝนท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตร  สภาพทาง
กายภาพเป็นที่ราบลุ่ม และเป็นภูเขาที่ลาดเชิงเขา เนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทราย สมรรถนะทางการเกษตร
มีศักยภาพในการผลิตปานกลางเหมาะสําหรับปลูกยางพาราและสวนไม้ผล 
 
รูปที่ 17  แผนที่ภาพถ่ายเทศบาลตําบลปริก 
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มีชุมชน จํานวน 7 แห่ง จํานวนบ้าน 1,608 หลังคาเรือน 
1) ชุมชนตลาดปริก  
2) ชุมชนสวนหม่อม  
3) ชุมชนตลาดใต้ - บ้านกลาง  
4) ชุมชนร้านใน  
5) ชุมชนปริกใต้  
6) ชุมชนปริกตก  
7) ชุมชนทุ่งออก 
 
รูปที่ 18  แผนที่ชุมชน 7 ชุมชนภายในเทศบาลตําบลปริก 
ที่มา : กองช่างเทศบาลตําบลปริก, 2553 
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จํานวนประชากร 
ตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 30 เมษายน 2553 มีจํานวนประชากร 6,104 คน ชาย 
3,102 คน หญิง 3,002 คน มีครัวเรือนทั้งหมด 1,608 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร 0.0013 คน
ต่อ 1 ตารางเมตร 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 90 ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีเพียง
ร้อยละ 10 ที่นับถือศาสนาพุทธ แต่มีเอกลักษณ์ของสังคมท้องถิ่นเป็นลักษณะสังคมแบบพหุวัฒนธรรม มี






รูปที่ 19  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปริก 









(1) ทําสวนยางพารา ร้อยละ 85  
(2) ทําสวนผลไม้ ร้อยละ 10  
(3) รับจ้าง ร้อยละ 3  
(4) ค้าขาย ร้อยละ 1  
(5) อ่ืนๆ ร้อยละ 1  
2) การเกษตรกรรม ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตเทศบาลตําบลปริก จะทําสวน
ยางพารา และปลูกไม้ผล ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ คือ ลองกอง ซึ่งเกษตรกรนิยมปลูกกันมากขึ้น
และมีการรวมกลุ่มตลาดผลไม้ (ชมรมชาวสวนผลไม้เทศบาลตําบลปริก) ยางพารา และผลไม้อ่ืนๆ เช่น 
ส้มโชกุน เงาะ มังคุด มะพร้าวอ่อน กล้วย ส้มโอ 
3) การพาณิชยกรรมและบริการ 
(1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
ก. สถานีบริการน้ํามัน จํานวน 1 แห่ง 
ข. ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - ไม่ม ี
ค. ตลาดสดเอกชน จํานวน 1 แห่ง 
ง. ตลาดกลางเทศบาล จํานวน 1 แห่ง 
จ. ร้านอาหาร จํานวน 23 แหง่ 
ฉ. ร้านค้าสะสมอาหาร จํานวน 60 ร้าน 
ช. ร้านค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 57 ร้าน  
(2) สถานประกอบการเทศพาณิชย์  
(3) สถานธนานุบาล - ไม่มี  
(4) ท่าเทียบเรือ - ไม่มี  
(5) โรงฆ่าสัตว์ - ไม่มี  
(6) สถานประกอบการด้านบริการ  
(7) โรงแรม - ไม่มี  
(8) ธนาคาร - ไม่มี  
(9) โรงภาพยนตร์ – ไม่มี 
(10) สถานที่จําหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 20 แห่ง  
4) การอุตสาหกรรม 
(1) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จํานวน 1 แห่ง 
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5) การท่องเที่ยว 
ลักษณะแหล่งท่องเที่ยว เขตเทศบาลตําบลปริก เป็นเมืองผ่าน มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 
(ถนนกาญจนวนิช) เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ขนส่งสินค้าไปยังประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ทําให้เป็น
เส้นทางที่มีผู้สัญจรไปมามากมาย และบางส่วนจะแวะรับประทานอาหารซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาหาร
อิสลาม แวะซื้อผลไม้ เช่นลองกองของท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการค้าขาย ส่งเสริมอาชีพ และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
6) การปศุสัตว์ 





รูปที่ 20  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ถนนกาญจนวนิช เป็นทางผ่านส่งเสริมการค้าขาย ส่งเสริมอาชีพ 
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 








- การบริหารรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 
- การบริหารรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี  
รายการ พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 
รายรับ 34,565,124.83 32,616,741.87 33,620,459.10 
รายจ่าย 32,794,561.30 28,675,002.95 23,710,557.85 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 4,004,483.00 11,244,688.00 
เงินกู้พิเศษกระตุ้นเศรษฐกิจ - - - 
โครงการที่เก่ียวข้องกับภูมิทัศน์ชุมชนเมือง 
1) โครงการพัฒนาเทศบาลตําบลปริกในปีงบประมาณ 2553 มีโครงการ 6 โครงการๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการภูมิทัศน์ชุมชนเมือง 3 โครงการ รวมมูลค่า 1,600,000 บาท ดังนี้ โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัสติกทางเข้าสํานักงานเทศบาล 1,200,000 บาท, โครงการปูตัวหนอนหน้ามัสยิดดา







รูปที่ 21  โครงการเทศบาลตําบลปริกที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์ชุมชนเมือง 
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ราคาประเมินที่ดินเทศบาลตําบลปริก 
จากบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม พ.ศ. 2551-2554 โซน 05 บล็อก A-E หน้า 22-27 เทศบาลตําบลปริก อําเภอสะเดา จังหวัด




รูปที่ 22  แผนที่วิเคราะห์ราคาประเมินที่ดินเทศบาลตําบลปริก พ.ศ.2551-2554  
ที่มา:  สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่สงขลา, 2550 
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ย่ังยืน(ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547) จากข้อมูลการสํารวจภาคสนาม 
เมื่อเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ.2553 ได้จําแนกการใชป้ระโยชน์พ้ืนที่   ที่พบในเขตเทศบาลตําบลปริกได้ 
7 ประเภท ดังนี้ 
1) พ้ืนที่สาธารณะของแผ่นดิน คือ คลองอู่ตะเภา คลองปริก และคลองต้นขนุน 
2) พ้ืนที่สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ คือ ถนนและเขตทาง รวมระยะทาง 22 กม.
ประกอบด้วย ถนนสายประธาน คือ ถนนกาญจนวนิช มีระยะทาง 2.6 กม. ถนนสายหลัก คือ 
ถนนมิตรสงครามและสมานมติร รวมระยะทาง 2.5 กม. และ ถนนสายรองและซอย รวม
ระยะทาง 16.9 กม. 
3) พ้ืนที่ส่วนราชการ ประกอบด้วย สํานักงานเทศบาลตําบลปริก สถานีอนามัย สถานีจ่ายไฟฟ้า 
อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตําบลปริก สาํนักงานประปา สถานีดับเพลิง สนามกีฬา และบ่อ
ขยะหรือโรงปุ๋ย(ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล) 
4) พ้ืนที่สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลตําบลปริก โรงเรียนบ้านปริก โรงเรียน
บ้านปริกใต้ และโรงเรียนพัฒนาศาสตร์ 
5) พ้ืนที่ศาสนสถาน ประวัติศาสตร์และศลิปกรรม ประกอบด้วย มัสยิดที่จดทะเบียน 4 แห่งคือ 
มัสยิดกลาง, มัสยิดมูฮิบบีน, มัสยิดดาหรนอาหมัน และ   มัสยิดนูรลุอามีน มีมัสยิดที่ไม่จด
ทะเบียน 3 แห่งคือ มัสยิดนรูุลฮูดา มัสยิดตลาดใต้ และบาลายสวนหม่อม มีสุสาน(กุโบร์) 4 
แห่งคือ สุสานตลาดปริก, สุสานสวนหม่อม, สุสานร้านใน และสุสานปริกตก และ มีศาลเจ้าจีน 
1 แห่ง 
6) พ้ืนที่สวนไม้ผล สวนป่า สวนในบ้าน และพืน้ที่ของสถานประกอบการ อ่ืนๆ  ประกอบด้วยสวน
ยางพารา สวนไม้ผลหลักคือ ลองกองและผลไม้อ่ืนๆอาทิ ส้มโชกุน เงาะ มังคุด มะพร้าวอ่อน 
กล้วย และส้มโอ เป็นต้น 
7) พ้ืนที่ฐานการเรียนรู้ และ บ้านพักโฮมเสตย์หรือบ้านB&B ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ จํานวน 
29 ฐาน แบ่งเป็นระบบกลุ่ม 6 กลุม่ คือ ระบบบริการจัดการพื้นที่ 1 ฐาน, ระบบการสื่อสาร 1 
ฐาน, ระบบการศึกษา 5 ฐาน, ระบบอาสาเพื่อการดูแลสุขภาพ 6 ฐาน, ระบบสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานทดแทน 4 ฐาน และระบบสวสัดิการและเกษตรปลอดภัย 12 ฐาน และ บ้านพักโฮม
เสตย์หรือบ้านB&B จํานวน 23 แห่ง และอยูใ่นระหว่างการเข้าร่วมโครงการเพิ่ม อีก 2 แห่ง 
สําหรับการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ฐานการเรียนรู้ และบ้านพักโฮมเสตย์หรือบ้านB&B นั้นไม่สามารถ
จําแนกแยกส่วนพื้นที่ออกมาได้เนื่องจากเป็นการใช้พ้ืนที่แบบผสมผสาน (Mixed use) ซึ่งมีวัตถุประสงค์การ
ใช้พ้ืนที่รองของการใช้ประโยชน์พ้ืนที่หลัก ทั้ง 6 ประเภทข้างต้นแล้ว 
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รูปที่ 23  จําแนกพื้นที่การใช้ประโยชน์ชุมชนเทศบาลตําบลปริก พ.ศ.2553 
ที่มา : กองช่างเทศบาลตําบลปริกและสํารวจภาคสนาม, กันยายน 2553 
โดยสรุปสามารถจําแนกพื้นที่การใช้ประโยชน์ชุมชนเทศบาลตําบลปริก ได้ดังนี้ 
1) พ้ืนที่สาธารณะของแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 4.37 
2) พ้ืนที่สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ คิดเป็นร้อยละ 3.47 
3) พ้ืนที่ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 5.59 
4) พ้ืนที่สถาบันการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 0.55 
5) พ้ืนที่ศาสนสถาน ประวัติศาสตร์และศลิปกรรม คิดเป็นร้อยละ 0.44 




















รูปที่ 24  พ้ืนที่สาธารณะของแผ่นดินเทศบาลตําบลปริก 
ที่มา : สํารวจภาคสนาม, สิงหาคม-กันยายน 2553 
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ถนนเทศบาล 9 เป็นถนนสายรอง ถนนสมานมิตร เป็นถนนสายรอง 
 
รูปที่ 25  พ้ืนที่ถนนและเขตทางภายในเขตเทศบาลตําบลปริก 
















รูปที่ 26  พ้ืนที่ถนนและเขตทางภายในเขตเทศบาลตําบลปริก(ต่อ) 

















รูปที่ 27  พ้ืนที่ส่วนราชการภายในเขตเทศบาลตําบลปริก 

















รูปที่ 28  พ้ืนที่สถาบันการศกึษาภายในเขตเทศบาลตําบลปริก 















รูปที่ 29  พ้ืนที่ศาสนสถาน ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมเทศบาลตําบลปริก 
















รูปที่ 30  พ้ืนที่ศาสนสถาน ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมเทศบาลตําบลปริก(ต่อ) 
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พื้นทีส่วนไมผ้ล สวนป่า สวนในบ้าน และพื้นทีข่องสถานประกอบการ อื่นๆ 
  






รูปที่ 31  ตัวอย่างพื้นที่สวนไม้ผล สวนป่า สวนในบ้าน และพื้นที่ของสถานประกอบการอื่นๆ  เทศบาล
ตําบลปริก 









บ้านB&B 003 คุณสุชาติ  บินดุเหล็ม ฐานการจัดการขยะในครัวเรอืนสู่พลังงาน
ทดแทน 
  
บ้านB&B 009 คุณสลุัยมาน  ยีขุน ฐานกลุ่มกะท ิ
 
บ้านB&B 016 คุณสุกัญญา  เหย็บหมัด ฐานกลุ่มเครื่องแกง 
 
รูปที่ 32  ตัวอย่างฐานการเรียนรู้ และบ้านพักโฮมเสตย์หรือบ้านB&B เทศบาลตําบลปริก 










รูปที่ 33  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แผนที่บ้านB&B และฐานการเรียนรู้เทศบาลตําบลปริก 









กําหนดตามแนวคิด 3 มิติ คือ เกณฑ์พิจารณาด้านพื้นที่ในภาพรวม (zoning approach) เกณฑ์พิจารณา
ด้านบทบาทหน้าที่ (functional approach) และเกณฑ์พิจารณาด้านสุนทรียภาพ (aesthetic approach) 
นํามาพิจารณาลักษณะการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลปริก จากการสํารวจด้วยตาเปล่าของทีม
งานวิจัย ได้ 5 รูปแบบ ดังนี้ 
1) พื้นที่ธรรมชาติ ได้แก่พ้ืนที่คลองต่างๆในเขตเทศบาลตําบลปริกทั้งหมด กําหนดให้เป็นพื้นที่
สาธารณะของแผ่นดินเป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อพิทักษ์ไว้ให้คงสภาพสมบูรณ์ไม่
นําไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศสูงมาก 
2) พื้นที่สีเขียวริมเส้นทางสัญจร ได้แก่ พ้ืนที่ถนนและเขตทาง กําหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่อยู่
ตามแนวเส้นทางสัญจรสาธารณะ ซึ่งมีบทบาทท้ังการเสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม 
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพแก่เมืองรวมทั้งการให้บริการด้านการพักผ่อนหย่อนใจ 
3) พื้นที่สีเขียวเพื่อบริการ ได้แก่ พ้ืนที่ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และ ศาสนสถาน
ประวัติศาสตร์และศิลปกรรม กําหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการ
เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกําลังกาย ศึกษาทางธรรมชาติวิทยา และเสริมสร้างทัศนียภาพที่
สวยงามให้กับเมือง ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของชุมชน 
4) พื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พ้ืนที่สวนไม้ผล สวนป่า สวนในบ้าน และพื้นที่ของสถาน
ประกอบการ อ่ืนๆ กําหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ช่วยเสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ
ชุมชน เช่น การเพิ่มก๊าซออกซิเจน หรือการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และอุณหภูมิความ
ร้อนในเมือง ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ของเอกชน แม้ประชาชนจะไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้
โดยตรง แต่มีคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนโดยรวม 
5) พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พ้ืนที่ฐานการเรียนรู้ และบ้านพักโฮมเสตย์หรือบ้าน
B&B กําหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ว่างของเอกชนหรือส่วนราชการ มีการใช้พ้ืนที่โดยการ





















รูปที่ 34  พ้ืนที่ธรรมชาติเทศบาลตําบลปริก 















พ้ืนที่สีเขียวเกาะกลางถนนกาญจนวนิช ระยะทาง 2.6 กิโลเมตร 
รูปที่ 35  พ้ืนที่สีเขียวริมเส้นทางสัญจรเทศบาลตําบลปริก 






















รูปที่ 36  พ้ืนที่สีเขียวเพื่อบริการเทศบาลตําบลปริก 























รูปที่ 37  พ้ืนที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบลปริก 

















รูปที่ 38  พ้ืนที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชนเทศบาลตําบลปริก 
ที่มา : สํารวจภาคสนาม, สิงหาคม-กันยายน 2553 
 
 
สวนยาง ฐานเรียนรูโรงเรียนเทศบาลตําบลปริก สวนหยอมหนาบาน B&B 03 
สวนสมโอ บาน B&B 04 
 
สวนหยอมหนาบาน B&B 05 
สวนหยอมหนาบาน B&B 07 สวนหยอมหนาบาน B&B 07 
 
สวนหลังคาตรงขามฐานเรียนรูขยะในครัวเรือน 
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องค์ประกอบจินตภาพของเทศบาลตําบลปริกในปัจจุบัน 
ได้รวบรวมจากแบบสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสภาพภูมิทัศน์ชุมชนเทศบาลตําบล
ปริก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ดําเนินการระหว่างเดือน สิงหาคม-กันยายน พ.ศ.2553 จํานวนแบบ
สํารวจ 126 ชุด ผลการสํารวจ มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่1 สภาพทั่วไปและพฤติกรรมการดํารงชีวิต (Way of 
Life) และ ส่วนที่ 2 เขียนแผนที่เทศบาลตําบลปริก จากความทรงจําของผู้ตอบแบบสอบถาม มีเนื้อหา
ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและพฤติกรรมการดํารงชีวิต(Way of Life) มีรายละเอียดดังนี ้
1) จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย 66 คน คิดเป็นร้อยละ 52.38 เพศหญิง 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.62 (รวม 126 ชุด) 
2) สัดส่วนอายุ มีดังนี้ อายุ 18-24 ปีจํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 28.58, อายุ 25-59 ปีจํานวน 50 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.69 และอายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 (รวม 126 
ชุด) 
3)  สัดส่วนชุมชนทั้ง 7 ชุมชน มีดังนี้  ชุมชนตลาดปริก 17 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50, ชุมชนสวน
หม่อม 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29, ชุมชนตลาดใต้-บ้านกลาง 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67, 
ชุมชนร้านใน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29, ชุมชนปริกใต้ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.70, ชุมชน
ปริกตก 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 และชุมชนทุ่งออก 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 (รวม 126 
ชุด) 
4) อาชีพ เรียงลําดับได้ดังนี้ 
4.1) อาชีพต่างๆ ประกอบด้วย ค้าขาย-ขายของชํา-ขายไม้ยาง-ร้านอาหาร-ธุรกิจส่วนตัว 37 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.37, ทําสวน-สวนยาง-สวนผัก 36 คน คิดเป็นร้อยละ 28.58, รับจ้าง-ลูกจ้าง-
กรีดยาง-ก่อสร้าง-ธุรกิจส่วนตัว 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.88, นักศึกษา 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.53, ไม่ทํางาน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.73, แม่บ้าน-พ่อบ้าน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.35, รับ
ราชการ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 และครู 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 (รวม 126 ชุด) 
4.2)  ช่วงเวลาในการทํางาน ประกอบด้วย ช่วงกลางวัน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 48.42, ช่วง
กลางคืนจนถึงเช้า 34 คน คิดเป็นร้อยละ 26.99, ไม่ตอบ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 18.26, ช่วงเช้า
และเย็น 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.77, ไม่แน่นอน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.59 (รวม 126 ชุด) 
4.3)  สถานที่ทํางาน ประกอบด้วย ที่บ้าน-ละแวกบ้าน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 61.12, ไม่ตอบ 21 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.67, สถานที่ทํางานนอกบ้าน-นอกชุมชน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.70 และ 
โรงเรียนละแวกบ้าน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 และมหาวิทยาลัยต่างๆ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.97 
(รวม 126 ชุด) 
5) รูปแบบการพกัผ่อน เรียงลําดับได้ดังนี้ 
5.1)   กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย นอน 91 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 72.23, ดูโทรทัศน์-ดูหนัง 25 
คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 19.85, เดินเล่น-นั่งเล่น-นั่งพัก-พักผ่อน 8 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 6.35,   
ไม่ตอบ 7 คําตอบคิดเป็นร้อยละ 5.56, อ่านหนังสือ 5 คนคิดเป็นร้อยละ 3.97, ฟังเพลง 4 คําตอบ
คิดเป็นร้อยละ 3.18, กินน้ําชา 4 คําตอบคิดเป็นร้อยละ 3.18, อยู่บ้าน 3 คําตอบคิดเป็นร้อยละ 
2.38, เที่ยว 3 คําตอบคิดเป็นร้อยละ 2.38, เล่นคอมพิวเตอร์ 2 คําตอบคิดเป็นร้อยละ 1.59, ปลูก
ต้นไม้ 2 คําตอบคิดเป็นร้อยละ 1.59, เลี้ยงลูก 1 คําตอบคิดเป็นร้อยละ 0.80, เล่นดนตรี 1 คําตอบ
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คิดเป็นร้อยละ 0.80, เลี้ยงนก 1 คําตอบคิดเป็นร้อยละ 0.80, จัดบ้าน 1 คําตอบคิดเป็นร้อยละ 
0.80 (คําตอบมากกว่า 1 คําตอบมี 32 คําตอบ รวมกับ 126 ชุด เท่ากับ 158 คําตอบ) 
5.2)  ช่วงเวลาในการพักผ่อน  ประกอบด้วย ช่วงกลางวัน 46 คําตอบคิดเป็นร้อยละ 36.51, ช่วง
ค่ํา 23 คําตอบคิดเป็นร้อยละ 18.26, ช่วงบ่าย 22 คําตอบคิดเป็นร้อยละ 17.46, ไม่แน่นอน 14 
คําตอบคิดเป็นร้อยละ 11.12, ไม่ตอบ 13 คําตอบคิดเป็นร้อยละ 10.32, ช่วงเย็น 9 คําตอบคิดเป็น
ร้อยละ 7.15 และ ช่วงเที่ยง 2 คําตอบคิดเป็นร้อยละ 1.59(คําตอบมากกว่า 1 คําตอบมี 3 คําตอบ 
รวมกับ 126 ชุด เท่ากับ 129 คําตอบ) 
5.3)   สถานที่พักผ่อน ประกอบด้วย ที่บ้าน 114 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 90.48, ไม่ตอบ 6 
คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 4.77, ร้านน้ําชา 5 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 3.97, มาเลเซีย-ด่านนอก 2 
คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 1.59, หอพัก 2 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 1.59, ห้องสมุดประชาชน 1 
คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.80, มัสยิด 1 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.80, ชายทะเล 1 คําตอบ คิดเป็น
ร้อยละ 0.80, ขนํา 1 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.80 และ สงขลา-หาดใหญ่ 1 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 
0.80 (คําตอบมากกว่า 1 คําตอบมี 8 คําตอบ รวมกับ 126 ชุด เท่ากับ 134 คําตอบ) 
6) รูปแบบการออกกําลังกาย เรียงลําดับได้ดังนี้ 
6.1)   กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย เดิน 46 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 36.51, เล่นฟุตบอล-
วอลเลย์บอล-ตะกร้อ-แบดมินตัน 23 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 18.26, ไม่ตอบ 23 คําตอบ คิดเป็น
ร้อยละ 18.26, ว่ิง 17 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 13.50, เต้นแอโรบิค-ฟิตเนต-ป่ันจักรยาน-ฮูล่าฮุบ 
17 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 13.50, ถางหญ้า-ทําสวน-ดึงยาง-ทํางาน-ทํางานบ้าน 11 คําตอบ คิด
เป็นร้อยละ 8.73 และ ไม่ออกกําลังกาย 2 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 1.59 (คําตอบมากกว่า 1 
คําตอบมี 13 คําตอบ รวมกับ 126 ชุด เท่ากับ 139 คําตอบ) 
6.2)  ช่วงเวลาในการออกกําลังกาย ประกอบด้วย ช่วงบ่าย 42 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 33.34, 
ไม่แน่นอน-ช่วงที่ว่าง 37 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 29.37, ช่วงเย็น-เลิกงาน 22 คําตอบ คิดเป็นร้อย
ละ 17.46, ช่วงเช้า 18 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 14.29, ช่วงค่ํา 8 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 6.35 และ 
ช่วงละหมาด 1 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.80 (คําตอบมากกว่า 1 คําตอบมี 2 คําตอบ รวมกับ 126 
ชุด เท่ากับ 128 คําตอบ) 
6.3) สถานที่ออกกําลังกาย ประกอบด้วย ละแวกบ้าน 68 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 53.97, สนาม
กีฬา-ถนน-ตลาดกลาง(อาคารเอนกประสงค์) 29 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 23.02, ไม่ตอบ 27 
คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 21.43, บริเวณที่ทํางาน 1 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.80 และ มัสยิด 1 
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ส่วนที่ 2 เขียนแผนที่เทศบาลตําบลปริก จากความทรงจําของผูต้อบแบบสอบถาม 
ข้อมูลผลการสาํรวจองค์ประกอบทางจินตภาพของเทศบาลตําบลปริก 5 ประการ จาก
แบบสอบถามประชาชนผู้อยู่อาศัยในชุมชน โดยเรียงลําดับตามจํานวนขององค์ประกอบที่เป็นที่
จดจําได้มากไปหาน้อย มีรายละเอียดดังนี้ 
1) เสน้ทาง (Paths) ประกอบด้วย ถนนสายหลัก 126 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และ ถนน
ซอย 102 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 80.96 (คําตอบมากกว่า 1 คําตอบมี 102 คําตอบ รวมกับ 126 
ชุด เท่ากับ 228 คําตอบ) 
2) ภูมิลักษณ์ หรือ จุดหมายตา (Landmarks) ประกอบด้วย สํานักงานเทศบาลตําบลปริก 61 
คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 48.42, โรงเรียน 33 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 26.19, สะพานลอย-สะพาน
ข้ามคลอง 30 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 23.81, มัสยิด 25 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 19.85, ป้ายชุมชน 
11 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 8.73, ป้อมตํารวจ 7 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 5.56, สุสานอิสลาม(กุโบร)์ 
3 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 2.38, สนามกีฬา 2 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 1.59, วัด 2 คําตอบ คิดเป็น
ร้อยละ 1.59, ศาลา 1 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.80 และ ไม่มี 20 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 15.88 
(คําตอบมากกว่า 1 คําตอบมี 67 คําตอบ รวมกับ 126 ชุด เท่ากับ 193 คําตอบ) 
3) จุดกระจุกตัว (Nodes) ประกอบด้วย ไฟแดงตลาด 3 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 2.38, ตลาด 2 
คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 1.59, สามแยก 1 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.80 และ ไม่มี 120 คําตอบ คิด
เป็นร้อยละ 95.23 (รวม 126 ชุด) 
4) ขอบ (Edges) คือ คลอง-คลองชุมชนร้านใน 10 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 7.94 และ ไม่มี 116 ชุด
คิดเป็นร้อยละ 92.06 (รวม 126 ชุด) 
5) ย่าน (Districts) คือ สวนยาง 1 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.80 และ ไมม่ี 125 คําตอบ คิดเป็นร้อย




ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ได้มีเพียง 2 องค์ประกอบ คือ เส้นทาง(Paths) ตอบได้ 126 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
และจุดหมายตา(Landmarks) ตอบได้ 106 คน คิดเป็นร้อยละ 84.12 ส่วนอีก 3 องค์ประกอบไม่สามารถ
ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่จดจําได้ คือ ย่าน(Districts) ตอบไม่ได้ 125 คน คิดเป็นร้อยละ 99.20 จุดรวม

















รูปที่ 39  ตัวอย่าง เส้นทาง (Paths) แปลความจากแบบสํารวจฯ 
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รูปที่ 40  ตัวอย่าง ภูมิลักษณห์รือจุดหมายตา (Landmarks) แปลความจากแบบสํารวจฯ 
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รูปที่ 41  ตัวอย่าง จุดกระจุกตัว (Nodes) แปลความจากแบบสํารวจฯ 
ที่มา : แบบสํารวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับสภาพภูมิทัศน์ชุมชนเทศบาลตําบลปริก, 2553 
 
รูปที่ 42  ตัวอย่าง ขอบ (Edges) แปลความจากแบบสํารวจฯ 
ที่มา : แบบสํารวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับสภาพภูมิทัศน์ชุมชนเทศบาลตําบลปริก, 2553 
  
รูปที่ 43  ตัวอย่าง ย่าน (Districts) แปลความจากแบบสํารวจฯ 
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ตลาดกลางขายส่งสินค้าชายแดน และโครงการเมืองอุตสาหกรรม Kota Perdana 
 
ดังนั้นบทบาทที่สําคัญของเทศบาลตําบลปริกในอนาคต ที่สําคัญที่สุดคือ ปัจจัยด้านคมนาคม ของ
เส้นทางการเชื่อมโยงระหว่างอําเภอหาดใหญ่และอําเภอสะเดาเพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซีย ส่งผลต่อ
การพัฒนารูปแบบและขนาดถนนเส้นทางเพื่อที่จะรองรับปริมาณการคมนาคมขนส่งมากขึ้น ทําให้เส้นทาง
ระยะทาง 2 กิโลเมตรที่ผ่านเทศบาลตําบลปริกพ้ืนที่สองฝั่งเส้นทางได้รับผลกระทบด้านบวก ส่งผลให้เป็น
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ อาทิ การค้า การบริการ และอุตสาหกรรม เป็นต้น 
โดยเฉพาะฝั่งด้านทิศตะวันออกของเส้นทางและพื้นที่ที่น้ําไม่ท่วม ส่วนกิจกรรมหลักยังคงเหมือนเดิม 2 กลุ่ม
สําคัญ คือ กลุ่มที่ 1 พื้นที่พักอาศัย การค้าบริการ ที่ตั้งสถาบันการศึกษาทางศาสนาและบริการภาครัฐและเอกชน 
และกลุ่มที่ 2 เป็นพื้นที่เกษตร (สวนยางพารา สวนผลไม้ สวนผัก ดอกไม้และป่าไม้) อาจได้รับผลกระทบด้านลบ 
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3.7 การวิเคราะห์ข้อจํากัดและศักยภาพของพื้นที่ 
การวิเคราะห์ข้อจํากัดและศักยภาพของพื้นที่ เป็นการพิจารณาถึงความพร้อมของพื้นที่ในการ
กําหนดกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นแนวทางที่ช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ 2 ส่วน คือ 
SWOT Analysis และ Potential Surface Analysis: PSA 
SWOT Analysis 
เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่โครงการทั้ง
ทางด้านนโยบาย กายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ได้รวบรวมจาก 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นข้อมูลจากการ
สังเกตการณ์การจัดทําแผนแม่บทชุมชนและแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555-2557) และสรุปประชุมเวที
ประชาคมในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาภูมิทัศน์ และส่วนที่สองเป็นข้อมูล
การวิเคราะห์จากคณะผู้วิจัย สามารถแสดงผลได้ดังนี้  
ตารางที่ 2  สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่ 







3. มี ร ะ บบคมน าคม เ ชื่ อ ม ต่ อ
ระหว่างประเทศมาเลเซียจนถึง
ประเทศสิงคโปร์ 
4. มีมัสยิดท่ีสวยงามโดดเด่นถึง 2 




4. มีระบบการจัดการขยะ  แบบ
ขยะฐานศูนย์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 2(ต่อ)  สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่ 




อาจจะพัฒนา เป็นพื้ นที่ ปลู ก

















ไม่มีจุดดึงดูด ให้แวะพักได้ เช่น 








1 .  ไ ม่ มี ธนาคาร ไ ว้ บ ริ ก า ร
ประชาชน  มี เพียงตู้ กดเงิน 
(ATM) 

















ก ว่ า ชุ ม ช น อื่ น  ๆ  จึ ง ไ ม่ เ กิ ด
กิ จ ก ร รมก า รพัฒน าพื้ น ที่ ใ น





















การลด CO2 จากยานยนต์ และ
การใช้อาคารกับพื้นที่ภายนอก
อ า ค า ร  ท่ี มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ปลอดภัย และสวยงาม 
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Potential Surface Analysis: PSA 
เทคนิคการซ้อนทับ(Overlay) ของปัจจัยเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ (Potential Surface 
Analysis: PSA) โดยกําหนดค่าน้ําหนักคะแนนตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ประมวลผลเป็นแผนที่จําลอง ช่วย
สร้างความเข้าใจในพื้นที่ศึกษาได้ง่ายและดีย่ิงขึ้น และมีประโยชน์ในการวิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมในการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ และพื้นที่ที่มีปัญหาสมควรได้รับการปรับปรุง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา 
การนําเทคนิคนี้มาใช้ในการวิเคราะห์หาพื้นที่พัฒนาเมือง ต้องประมวลผลของปัจจัยในแต่ละด้าน 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของพื้นที่มามารถสรุปปัจจัยต่าง ๆ ได้ 6 ปัจจัย ดังนี้ 1)การใช้ที่ดินใน
ปัจจุบัน  2)ตําแหน่งศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายสุขภาวะและบ้านพักโฮมสเตย์  3)ราคาท่ีดิน  4)โครงข่ายถนน  5)ตําแหน่ง
ภูมิทัศน์ท้ัง 5 องค์ประกอบในปัจจุบัน และ 6)พื้นที่ประสบภัยน้ําท่วม 
รายละเอียดจากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1) การใช้ที่ดินในปัจจุบัน 
พ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน แบ่งได้ 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นพื้นที่เมือง ส่วนราชการ 
สถานศึกษา และศาสนสถาน ซึ่งมีศักยภาพในการการพัฒนาภูมิทัศน์เมือง ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อบริการ ที่
ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการได้  ส่วนที่สอง พ้ืนที่อ่ืน ๆ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สวนยางพาราและสวนผลไม้ 
จัดเป็นพื้นที่สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม แม้นประชาชนจะไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้โดยตรงเนื่องจากเป็นที่
เอกชน แต่มีคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนโดยรวม เช่นการเพิ่มก๊าซออกซิเจน และการลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และ อุณหภูมิความร้อนในเมือง โดยไม่จําเป็นต้องพัฒนาภูมิทัศน์เมือง 










จากราคาประเมินที่ดินเทศบาลตําบลปริก พ.ศ. 2551-2554 โดยสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่
สงขลา ประเมินไว้เมื่อ พ.ศ. 2550 โดยพ้ืนที่ที่มีราคาถูกกว่าย่อมมีศักยภาพสูงในการจัดซื้อจัดหา จึงได้จัด
กลุ่มพ้ืนที่เป็น 3 กลุ่มตามสัดส่วนราคา มีรายละเอียดดังนี้ พ้ืนที่ที่มีราคาที่ดินตารางวาละ 100-250 บาท
เป็นที่ดินที่มีราคาตํ่า พ้ืนที่ที่มีราคาที่ดินตารางวาละ 500-2,500 บาทเป็นที่ดินที่มีราคาปานกลาง และพื้นที่
ที่มีราคาที่ดินตารางวาละ 4,000 บาทเป็นที่ดินที่มีราคาสูง ตามลําดับ 
4) โครงข่ายถนน 
พื้นที่โครงข่ายถนน มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวริมเส้นทางสัญจร คือ พ้ืนที่สีเขียว
ที่อยู่ตามแนวเส้นทางสัญจรสาธารณะซึ่งนอกจากเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักแล้ว ยังมีบทบาทการเสริมสร้าง
คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดสุนทรียภาพแก่เมืองรวมทั้งการให้บริการด้านการพักผ่อนหย่อนใจ ง่ายต่อ
การเข้าถึง ได้แก่ พ้ืนที่แนวถนน เกาะกลางถนน ทางเดิน และแนวถอยร่น 
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5) ตําแหน่งภูมิทัศน์ทั้ง 5 องค์ประกอบในปัจจุบัน 
สภาพภูมิทัศน์ของเทศบาลตําบลปริกในปัจจุบัน จากแบบสอบถามชาวชุมชนปริกในมุมมอง
ของชาวบ้าน เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในปัจจุบันที่จะได้รับการพัฒนาภูมิทัศน์เมืองได้ต่อไป ใช้รัศมี 100 เมตร






การนําพ้ืนที่ที่ถูกกําหนดด้วยปัจจัยต่าง ๆ มาซ้อนทับ(Overlay) เพื่อหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนานั้น ต้องมีการจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการคํานวณใกล้เคียงกับ
ความจริงมากที่สุด โดยปัจจัยที่มีความสําคัญมากจะมี การให้น้ําหนัก(Percent) มากกว่าปัจจัยที่มี
ความสําคัญน้อย 
เกณฑ์ในการจัดลําดับความสําคัญพิจารณาจาก 
1)  การดํารงอยู่ของสภาพภูมิทัศน์เมืองจากทัศนคติของประชาชนในพื้นที่ศึกษา และการพัฒนาที่
จะทําให้เกิดความสูญเสียเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรและระบบนิเวศ โดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ เช่น พ้ืนที่รับน้ํา เป็นสําคัญ 





จากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น สามารถจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มบทบาทและกิจกรรมในพื้นที่  ลําดับความสําคัญน้อย ให้น้ําหนักรวมร้อยละ 30 
แบ่งเป็นค่าน้ําหนักปัจจัยร้อยละ 10 มีจํานวน 3 ปัจจัยคือ การใช้ที่ดินในปัจจุบัน ตําแหน่งศูนย์การเรียนรู้
เครือข่ายสุขภาวะและบ้านพักโฮมสเตย์ และ ราคาที่ดิน 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่  ลําดับความสําคัญปานกลาง ให้น้ําหนักร้อยละ 20 มีค่า
น้ําหนักปัจจัยร้อยละ 20 คือ โครงข่ายถนน 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มสภาพภูมิทัศน์และภัยธรรมชาติ  ลําดับความสําคัญมาก ให้น้ําหนักร้อยละ 50 มี
จํานวน 2 ปัจจัย แบ่งค่าน้ําหนัก ดังนี้ ปัจจัยตําแหน่งภูมิทัศน์ทั้ง 5 องค์ประกอบในปัจจุบัน เป็นร้อยละ 20 
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ตารางที่ 3  ชุดนําหนักคะแนนของแต่ละปัจจัยเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ 





  Factor Rating Percent Score 
    A B A X B 
  กลุ่มบทบาทและกิจกรรมในพื้นที่  30%       
1 การใช้ที่ดินในปัจจุบัน   10   
1.1 พื้นที่เมือง ส่วนราชการ สถานศึกษา และศาสนสถาน 1 10 10 
1.2 พื้นที่อื่น ๆ 2 10 20 
2 ตําแหน่งศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายสุขภาวะและบ้านพักโฮมสเตย์  10  
2.1 พื้นที่ซ่ึงอยู่ในรัศมี 100 เมตรของศูนย์การเรียนรู้ฯ 1 10 10 
2.2 พื้นที่ซ่ึงอยู่นอกรัศมีของศูนย์การเรียนรู้ฯ 2 10 20 
3 ราคาที่ดิน   10   
3.1 พื้นที่ท่ีมีราคาท่ีดินต่ํา 1 10 10 
3.2 พื้นที่ท่ีมีราคาท่ีดินปานกลาง 2 10 20 
3.3 พื้นที่ท่ีมีราคาท่ีดินสูง 3 10 30 
  กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่  20%       
4 โครงข่ายถนน   20   
4.1 พื้นที่ซ่ึงมีถนนสายประธานผ่าน 1 20 20 
4.2 พื้นที่ซ่ึงมีถนนสายรองผ่าน 2 20 40 
4.3 พื้นที่ซ่ึงมีถนนซอยผ่าน 3 20 60 
4.4 พื้นที่ซ่ึงอยู่นอกเหนือพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น 4 20 80 
  กลุ่มสภาพภูมิทัศน์และภัยธรรมชาติ  50%       
5 ตําแหน่งภูมิทัศน์ทั้ง 5 องค์ประกอบในปัจจุบัน   20   
5.1 พื้นที่ซ่ึงมีภูมิทัศน์ท้ัง 5 องค์ประกอบ 1 20 20 
5.2 พื้นที่ซ่ึงอยู่นอกเหนือพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น 2 20 40 
6 พ้ืนที่ประสบภัยน้ําท่วม   30   
6.1 พื้นที่ท่ีไม่ประสบภัยน้ําท่วม 1 30 30 
6.2 พื้นที่ประสบภัยน้ําท่วมระดับน้อย 2 30 60 
6.3 พื้นที่ประสบภัยน้ําท่วมระดับปานกลาง 3 30 90 
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รูปที่ 46  ปัจจัยราคาที่ดิน 
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รูปที่ 48  ปัจจัยตําแหน่งภูมิทัศน์ทั้ง 5 องค์ประกอบในปัจจุบัน 
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ผลการวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาภูมิทัศน์เทศบาลตําบลปริก 
เมื่อได้ลําดับความสําคัญและกําหนดค่าคะแนนของแต่ละปัจจัยแล้ว สามารถนําผลของค่าคะแนนที่
รวมได้ทั้ง 6 ปัจจัย มาสรุปพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ไว้ 3 ประเภท มาจัดช่วงชั้นคะแนนของ
พ้ืนที่ได้ดังนี้ 
1) พ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาภูมิทัศน์  100 – 170 คะแนน 
2) พื้นที่ที่ควรได้รับการปรับปรุง  171 – 240 คะแนน 
3) พ้ืนที่ที่ควรอนุรักษ์   241 – 310 คะแนน 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
1) พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาภูมิทัศน์ 






เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลตําบลปริกที่เป็น สวนยางพารา สวนผลไม้ ในลักษณะพื้นที่สี





ตก ชุมชนร้านใน ในลักษณะการอนุรักษ์ในพื้นที่วางผัง จะเป็นการอนุรักษ์พ้ืนที่เพื่อป้องกันน้ําท่วม ใน
รูปแบบพ้ืนที่ธรรมชาติ 
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ด้วยวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ประชาสังคม
สันติสุข” โดยนายสุริยา  ย่ีขุน นายกเทศมนตรีตําบลปริก นับต้ังแต่ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ภายใต้ปัจจัยที่
สําคัญประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเป็นพลังที่สําคัญใน
การขับเคลื่อนอย่างจริงจัง มีนโยบาย 8 ข้อดังนี้ 
1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร (พิจารณาจากทั้งสองมิติ ภายในองค์กรและภายนอก) 
2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม  
3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม  
4. นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
5. นโยบายการจัดระเบียบชุมชน 
6. นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
7. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
8. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
นโยบายสําคัญที่เกี่ยวกับผังแม่บทภูมิทัศน์โดยตรง คือ นโยบายที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ประกอบด้วย 1) พัฒนาปรับปรุงระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
ถนน คูระบายน้ํา กิจการประปา ไฟฟ้าและโทรศัพท์สาธารณะ 2) เสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในชุมชน 3) ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ ปรับปรุงย่านชุมชน และสถานที่ราชการ 
หน่วยต่าง ๆ ของเทศบาล( อาทิ เช่น สํานักงานเทศบาล ที่ทําการงานป้องกันฯ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ 
รวมทั้งโรงเรียนเทศบาลตําบลปริก) และการจัดทําผังเมืองเทศบาลตําบลปริก ให้สอดคล้องกับ ทิศทางการ
พัฒนาบ้านเมืองที่น่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับผังแม่บทภูมิทัศน์ คือ นโยบายที่ 8 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ประกอบด้วย 1) รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกสาธารณะทางด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานแก่ประชาชน และชุมชน 2) พัฒนากระบวนการองค์กร
ชุมชน ประชาชน และเยาวชน และการสร้างเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานโดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการขยะแบบ มีส่วนร่วม ต้ังแต่ต้นทาง กลางทาง
และปลายทางอันนําไปสู่การจัดการขยะฐานศูนย์ และการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการเปลี่ยนขยะเป็น
พลังงานแก๊สชีวภาพ  และการพัฒนา ค้นหาพลังงานทางเลือกในระดับชุมชน  3) ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้า
ระวัง และพัฒนาคลองปริกและคลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นแหล่งน้ําที่สําคัญของชุมชนให้สามารถรองรับการใช้
ประโยชน์ของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปริกและพื้นที่อ่ืน ๆ ที่มีอาณาเขตติดต่อกันได้อย่างยั่งยืน  4) 
ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ขับเคลื่อนการจัดทําโครงการ และการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน  5) การ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพลังงานระดับชุมชนและครัวเรือน  การรู้จักใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการ
ใช้พลังงานทางเลือก  6) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติ(Action Research) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
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นายกเทศมนตรีฯ มีแนวคิดในการวางผังบริเวณและผังโครงการพื้นที่โดยรอบ สํานักงานเทศบาล
ตําบลปริก ต่อเนื่องไปยังโรงเรียนเทศบาลตําบลปริก ในการใช้พ้ืนที่สถาบันราชการเชิงรุกเพื่อชุมชน ไม่ว่า
จะเป็นการลงทุนงบประมาณ  1) การพัฒนาก่อสร้างอาคารของโรงเรียนฯ และศูนย์เด็กเล็ก อาคารประชุม
เอนกประสงค์  2) การใช้พ้ืนที่ปลูกสวนยางจัดหารายได้ และใช้พ้ืนที่สวนยางนั้น จัดกิจกรรมเป็นฐานการ
เรียนรู้ชุมชนเครือข่ายสุขภาวะ โดยมีแนวคิดในการใช้พ้ืนที่สวนยาง จัดกิจกรรมกลางแจ้งภายนอกอาคาร
ช่ัวคราวแบบ Out-Door ในรูปแบบค่ายโจรจีนคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นที่มาของพื้นที่ชุมชนในอดีต และเป็นการ
ใช้งบประมาณแบบประหยัด ด้วยโครงสร้าง ไม้ไผ่ สาดหรือเสื่อกระจูด ใบจาก เช่น การจัดเวทีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปีที่ 2 โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนสู่ตําบลสุขภาวะ 




รูปที่ 51  การจัดเวทีกลางแจ้งภายนอกอาคารชั่วคราวแบบ Out-Door ของเทศบาลตําบลปริก 
 
นอกจากนี้ยังมีรูปแบบแนวคิดที่นํามาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นเป็นรูปธรรมของนายกเทศมนตรีปริก 
คือ การปลูกพืชสวนครัว เช่น ต้นตะไคร้ ไว้ริมถนนภายในชุมชน ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ในการปลูกต้นไม้
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4.2 แนวคิดเก่ียวกับผังแม่บทภูมิทัศน์โดยชุมชนปริก 
 จากการทําประชาคมการจัดทําแผนแม่บทชุมชน และแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 – 2557 
ในช่วงระหว่างวันที่ 18 – 21 เมษายน 2554 และสรุปโครงการประชุมเวทีประชาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 19 
พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยฯได้สรุปข้อมูล แนวคิดที่เกี่ยวกับผังแม่บทภูมิทัศน์เทศบาลตําบล
ปริกโดยชุมชน จากปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนได้สะท้อนมาได้ดังนี้ 
1. ขาดแคลนพื้นที่สีเขียวสาธารณะที่ประชาชนใช้สอยร่วมกัน 
2. ขาดพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์สําหรับเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดที่ทําให้เกิดปัญหา 
การลักขโมย อาชญากรรม ปัญหาท้องก่อนแต่ง เป็นต้น 
3. ปัญหาน้ําท่วมขังจากคลองและคูระบายน้ําไม่ได้รับการขุดลอกให้น้ําไหลได้สะดวก 
4. ปัญหาโรคระบาดติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก ถ้าหากไม่มีการดูแลรักษาพื้นที่บริเวณไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงร้ายได้ 
5. ขาดวินัยในการอยู่ร่วมกันในชุมชน เช่น การวางของรุกล้ําบาทวิถี การทิ้งน้ําเสียบนถนน การไม่
เคารพกฎจราจร เป็นต้น 
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วิสัยทัศน์ของผู้ปกครองที่มีต่อประชาชน ได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกี่ยวข้องกับผัง
แม่บทภูมิทัศน์ มีรายละเอียด คือ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการรักษาและเพิ่มรายได้ และการลดค่า
ครองชีพของประชาชนในระดับรากฐาน นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีอยู่ในแผนสามปี มีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ  1) พัฒนาระบบ




ในภาพรวม คือ การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย อันเนื่องมาจากการพัฒนา
ทางกายภาพด้านภูมิทัศน์ชุมชน ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย อาทิเช่น การเตรียมพ้ืนที่ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตลอดจนการอพยพจากอุทกภัย การสร้างกิจกรรมและพื้นที่นันทนาการให้แก่เยาวชนเพื่อห่างไกล
ยาเสพติด  การมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่สร้างสิ่งกีดขวางและมีสุขอนามัยที่ดีต่อทางเดินเท้า
และพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
สามารถสรุปประเด็นหลักการพัฒนาที่เกี่ยวข้องผังแม่บทภูมิทัศน์ จากประเด็นหลักการพัฒนา 4 
ด้าน ดังนี้ 
1) ประเด็นหลักการพัฒนาจากปัญหา คือ ปัญหาขยะตกค้างจํานวนมาก ปัญหาน้ําประปาไม่
เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย ปัญหาแสงสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึง และ
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
2) ประเด็นหลักการพัฒนาจากความต้องการ คือ ต้องการระบบกําจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ 
ต้องการรายได้เสริม ต้องการให้ชุมชนปลอดยาเสพติด ต้องการถนนที่ได้มาตรฐาน ต้องการบริการ
สาธารณะที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัด 
3) ประเด็นหลักการพัฒนาจากนโยบาย คือ ก่อสร้างปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  พัฒนาความเข้มแข็งของ
องค์กรชุมชนและสร้างสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขเพื่อครอบครัวอบอุ่น  พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐาน  
จัดทําระบบระบายน้ําให้ได้มาตรฐานแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี  ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามน่าอยู่  จัดหา




4) ประเด็นหลักการพัฒนาจากศักยภาพ คือ พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรครบวงจร พัฒนา
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4.3 แนวคิดเก่ียวกับผังแม่บทภูมิทัศน์โดยนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมและผังเมือง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา 
 
  ในการวิจัยครั้งนี้ได้กําหนดให้มีผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงสร้างเมืองทั้ง 3 ลักษณะ คือ ผู้ปกครองควบคุม
(Consumer) ผู้ผลิต (Producer) และผู้ใช้พ้ืนที่เมือง (Consumer) บทบาทและรูปแบบการออกแบบชุมชน
เมืองที่เกี่ยวข้องกับนักวิชาการ คือ ผู้ผลิตซึ่งสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้จะกล่าวถึง นักวิชาการนักศึกษาในท้องถิ่น
ที่มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบเมืองในฐานะ มุมมองจากคนนอกโดยได้กําหนดกิจกรรมเป็น 
2 ช่วง ดังนี้ 
   
  ช่วงที่ 1 ในรายวิชาการวางผังโครงการ ระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2554 ได้มีกิจกรรมการ
เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพภูมิทัศน์เทศบาลตําบลปริก เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจการออกแบบวางผังอาคาร การวิเคราะห์
ถึงสภาพธรรมชาติ วัฒนธรรมและความงามของบริเวณที่ตั้งศึกษา และจัดขั้นตอนในการวางผังอาคาร โดยรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล วางวัตถุประสงค์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ รวมทั้งสามารถนําเอาหลักการวางผังมา




รูปที่ 53  กิจกรรมการเรียนรูด้้านภูมิทัศน์เทศบาลตําบลปริกของนักศึกษา 
  
ช่วงที่ 2 ในรายวิชาการวางผังเมือง 1 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 2554 ได้กําหนดกิจกรรม
ต่อเนื่องจากการศึกษาพื้นที่เทศบาลตําบลปริก เพื่อศึกษาวิวัฒนาการในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์  องค์ประกอบ
ของเมือง  ศึกษาข้อกําหนดและกฎหมายบางประเภท  ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการออกแบบผัง









การพัฒนากระบวนการ”วางผังชุมชนเชิงรกุโดยชุมชน”(กรณีผังแม่บทภูมิทัศน์เทศบาลตําบลปริก) ดร.ณพงศ์ นพเกตุ และจิฬา แก้วแพรก 
จากแบบผลงานการออกแบบระยะสั้น จํานวน 40 ผลงาน โดยนักศึกษาช้ันปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชา
สถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมและผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย สงขลา  สามารถสรุปแนวคิดในการออกแบบผังแม่บทภูมิทัศน์เทศบาลตําบลปริก จาก 5 องค์ประกอบ
ของภูมิทัศน์ชุมชน ได้ดังนี้ 
1) ย่าน Districts จัดกลุ่มแนวคิดได้ดังนี้ 1) จํานวน 22 ผลงานคิดเป็นร้อยละ 55ให้ปรับปรุงและ
พัฒนาพื้นที่เป็นย่านเศรษฐกิจ อาทิเช่น ตลาด, ตลาดชุมชน, ตลาดน้ํา, ตลาดสีเขียว, ย่านการค้า
และพัฒนาเป็นสหกรณ์ชุมชน, ศูนย์รวมสินค้าหรือOTOP และ เส้นทางท่องเที่ยวในตําบล  2) 
จํานวน 8 ผลงานคิดเป็นร้อยละ 20 ให้พัฒนาพื้นที่เป็นย่านการเรียนรู้ ย่านการศึกษาในสวนจัดให้
เป็นห้องสมุด และ อาคารศูนย์การเรียนรู้  3) จํานวน 7 ผลงานคิดเป็นร้อยละ 17.5 ให้พัฒนา
พ้ืนที่เป็นย่านพักผ่อนเพื่อสุขภาพ อาทิเช่น เส้นทางออกกําลังกาย, สวนสุขภาพ และ ลานกีฬา
ชุมชนในโรงเรียน และ 4) จํานวน 3 ผลงานคิดเป็นร้อยละ 7.5 ให้พัฒนาเป็นย่านอื่นๆ อาทิเช่น 
ย่านศาสนสถาน, ย่านชุมชนทําสวนแบบมุสลิม และ ย่านปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
2) จุดรวมกิจกรรม Nodes จัดกลุ่มแนวคิดได้ดังนี้ 1) จํานวน 25 ผลงานคิดเป็นร้อยละ 62.5 ให้
พัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์รวมกิจกรรมการออกกําลังกาย อาทิเช่น ลานเต้นแอโรบิค, สนามเด็กเล่น, 
ฟิตเนต, ลานออกกําลังกาย, จัดให้มีแสงสว่างกลางคืน และ เปลี่ยนตลาดและโรงเรียนเป็นที่ออก
กําลังกายตอนเย็น  2) จํานวน 6 ผลงานคิดเป็นร้อยละ 15 ให้กระจายพื้นที่เปิดท้ายขายของ 
บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลปริก, สวนสาธารณะในชุมชน และพ้ืนที่ตลาดในชุมชน  3) จํานวน 
5 ผลงานคิดเป็นร้อยละ 12.5 ให้พัฒนาเป็นฐานเรียนรู้ของชุมชน และ 4) จํานวน 4 ผลงานคิด
เป็นร้อยละ 10 ปรับปรุงทางแยกให้สวยงามมีประติมากรรม 
3) แนวขอบ Edges จัดกลุ่มแนวคิดได้ดังนี้ 1) จํานวน 22 ผลงานคิดเป็นร้อยละ 55 ให้พัฒนาพื้นที่
ริมคลองให้มี ทางเดินชมวิว, สะพาน, ศาลา, สถานที่พักผ่อนและตลาดน้ํา 2) จํานวน 10 ผลงาน
คิดเป็นร้อยละ 25 ให้พัฒนาพื้นที่แนวรั้ว แนวเขตชุมชน รักษารูปแบบป่า เพิ่มพ้ืนที่พักผ่อน, เก้าอ้ี
นั่ง, ศาลาพักผ่อน, ที่ด่ืมน้ําสาธารณะ และมีไฟฟ้าส่องสว่าง   3) จํานวน 4 ผลงานคิดเป็นร้อยละ 
10 ให้พัฒนาริมถนน ปลูกต้นไม้, ปลูกผักสวนครัว และปลูกต้นปริกพันธ์ุต่างๆ และ4) จํานวน 4 
ผลงานคิดเป็นร้อยละ 10 ไม่ตอบ 
4) จุดหมายตา Landmarks  จัดกลุ่มแนวคิดได้ดังนี้ 1) จํานวน 14 ผลงานคิดเป็นร้อยละ 35 ให้
สร้างหอนาฬิกา, หอคอยสูง และหอชมวิวด้านล่างเป็นลานกิจกรรม 2) จํานวน 9 ผลงานคิดเป็น
ร้อยละ 22.5 ให้สร้างประติมากรรม อาทิ น้ําพุ, รูปป้ัน, หลักกิโล และสิ่งก่อสร้างทรงโดม   3) 
จํานวน 7 ผลงานคิดเป็นร้อยละ 17.5 ให้สร้างสิ่งก่อสร้างอื่นๆอาทิเช่น อาคารเอนกประสงค์, 
หอประชุม, เน้นมัสยิดทุกแห่งให้เด่น, เสาไฟด้วยรูปลักษณ์มาจากต้นกล้า และกังหันลม 4) 
จํานวน 5 ผลงานคิดเป็นร้อยละ 12.5 ให้สร้างวงเวียนตามจุดตัดของถนน 5) จํานวน 5 ผลงานคิด
เป็นร้อยละ 12.5 ไม่ตอบ 
5) เส้นทาง Paths จัดกลุ่มแนวคิดได้ดังนี้ 1) จํานวน 20 ผลงานคิดเป็นร้อยละ 50 ปรับปรุงทาง
จราจรให้มีทางจักรยาน ทางเดิน-ว่ิง 2) จํานวน 17 ผลงานคิดเป็นร้อยละ 42.5 พัฒนาพื้นที่เป็น
เส้นทางสีเขียว ริมเส้นทางเป็นที่นั่งเล่น สวนพักผ่อน ปลูกไม้ดอก ปลูกตะไคร้ ทําซุ้มทางเดินด้วย
ต้นไม้    3) จํานวน 2 ผลงานคิดเป็นร้อยละ 5 ให้จัดระบบเส้นทางให้เชื่อมโยงระหว่างฐานต่างๆ 
4) จํานวน 1 ผลงานคิดเป็นร้อยละ 2.5 ให้ขยายถนนมิตรสัมพันธ์จาก 2 เลนเป็น 4 เลน 
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รูปที่ 57  ตัวอย่างผลงานการออกแบบของ นายเอกชาติ  แก้วแกมจันทร์ 
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รูปที่ 61  ตัวอย่างผลงานการออกแบบของ นางสาวฮุสนีย์  เหสามี 
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รูปที่ 62  ตัวอย่างผลงานการออกแบบของ นางสาวนิตยา  อนุวิก 
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4.4 สรุปแนวคิดในการวางผังแม่บทภูมิทัศน์เทศบาลตําบลปริก 
 
แนวความคิดที่เหมือนกันของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ลักษณะ คือ ผู้บริหารเมือง นักศึกษาด้าน
วิชาชีพสถาปนิก และชาวบ้าน สามารถสรุปได้จาก 5 องค์ประกอบได้ดังนี้ 
ย่าน Districts ปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นย่านเศรษฐกิจ อาทิเช่น ตลาด, ตลาดชุมชน, ตลาดน้ํา, 
ตลาดสีเขียว, ย่านการค้าและพัฒนาเป็นสหกรณ์ชุมชน, ศูนย์รวมสินค้าหรือOTOP และ เส้นทาง
ท่องเที่ยวในตําบลท่ีเป็นฐานการเรียนรู้ 
จุดรวมกิจกรรม Nodes พัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์รวมกิจกรรมการออกกําลังกาย อาทิเช่น ลาน
เต้นแอโรบิค, สนามเด็กเล่น, ฟิตเนต, ลานออกกําลังกาย, จัดให้มีแสงสว่างกลางคืน และ เปลี่ยนตลาด
และโรงเรียนเป็นที่ออกกําลังกายตอนเย็น  
แนวขอบ Edges พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้มี ทางเดินชมวิว, สะพาน, ศาลา, สถานที่พักผ่อน
และตลาดน้ํา  
จุดหมายตา Landmarks มีแนวคิดที่ไม่เหมือนกันเลย แต่มีข้อค้นพบของผู้ วิจัยจาก
แบบสอบถามแผนที่ในใจของชาวบ้าน พบว่า กุโบร์หรือสุสานของชาวมุสลิม เป็นจุดหมายตาที่สําคัญ
ของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพที่สังเกตได้ยากเนื่องจากมีลักษณะเป็นพื้นที่สีเขียวอัน
ควรอนุรักษ์แต่มีได้มีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นหรือสะดุดตา เป็นที่หมายตาได้ดีแต่อย่างไร 
เส้นทาง Paths ปรับปรุงทางจราจรให้มีทางจักรยาน ทางเดิน-ว่ิง พัฒนาพื้นที่เป็นเส้นทางสี

























พ้ืนที่  “เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ประชาสังคมสันติสุข” สู่นโยบาย
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จากแนวคิด 
“ชุมชนน่าอยู่คู่คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” 
กิจกรรมหลักที่เป็นจุดเด่นของพื้นที่ คือ กิจกรรมศูนย์ราชการด้านเครือข่ายตําบลสุขภาวะ 





เดียวบนเส้นทางหาดใหญ่ สะเดา ที่โดดเด่นด้วยวิถีการเรียนรู้เครือข่ายท้องถิ่นภาคใต้ในตําบลสุขภาวะ และ
พ้ืนที่ทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อม แห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดสงขลา “ภูมิทัศน์เทศบาล
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5.2 ผังแม่บทภูมิทัศน์เทศบาลตําบลปริก 
ผังแม่บทภูมิทัศน์เทศบาลตําบลปริก มีแนวทางการออกแบบ (Guideline) ที่เป็นองค์ประกอบ
เฉพาะของการออกแบบชุมชนเมือง เช่น รูปทรงและขนาดของอาคาร ลักษณะการออกแบบและ
ภาพลักษณ์ของเมือง การค้าขายและการบริการรายย่อย ที่ว่างและที่พักผ่อน การคมนาคมและการขนส่ง 
ย่านพักอาศัย และการอนุรักษ์อาคารรวมทั้งการพิจารณาย่านอุตสาหกรรม 
แนวทางในการกําหนดนโยบายสาธารณะที่ดี โดยสรุป มีแนวทางการเพิ่มและจัดการพื้นที่สีเขียวใน
เขตชุมชนเมือง 2 แนวทางดังนี้ 
1) แนวทางในการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
1.1)  สํารวจจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ 
1.2)  จัดหาพื้นที่ว่างเพื่อพัฒนา 
1.3)  ออกเทศบัญญัติ 
1.4)  การจัดเตรียมงบประมาณ 
1.5)  รูปแบบการพัฒนา 
2) แนวทางในการบํารุงรักษา 
2.1)  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.
2535 
2.2)  โครงการสร้างจิตสํานึกต่อพื้นที่สีเขียว 
2.3)  มาตรการส่งเสริม อาทิ เพิ่มแรงจูงใจ ด้วยกาลดหย่อนภาษี หรือยกเว้นภาษี ลดแรงจูงใจ 
ด้วยภาษีสิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ์ 
การค้นหาคุณค่าที่มีอยู่ภายในเทศบาลตําบลปริกเพื่อให้คนภายนอกได้รับรู้ และมาสัมผัสโดยใช้การ
เรียนรู้ตําบลสุขภาวะ เป็นเครื่องมือนําทาง ตลอดจนการเสริมสร้างพื้นที่กิจกรรมการท่องเที่ยวสวนผลไม้ 
และเสริมสร้างพื้นที่กิจกรรมเส้นทางสุขภาพของชุมชนให้มากขึ้น ดังนี้ 
1) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศ 
1.1) สํารวจและปรับปรุงภูมิทัศน์ร้านค้าริมเส้นทางถนนกาญจนวนิช ตลอดระยะทาง 2 
กิโลเมตรอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการปรับปรุงอาคาร ร้านค้า ให้มีคุณค่าและเกิดความ
สวยงาม ปรับปรุงและสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก (Street Furniture) ที่เหมาะสมต่อ
คนทั้งมวล 





2.2) เพิ่มเส้นทางท่องเที่ยวจักรยาน โดยปรับปรุงจากเส้นทางเดิม คือ ถนนมิตรสงคราม ถนน
มิตรสัมพันธ์ และถนนเทศบาล 1 และ เปิดพ้ืนที่จุดชมวิวและสร้างสิ่งอํานวยความ
สะดวก 
3) เสริมสร้างเส้นทางสุขภาพและเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและที่โล่งเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ 
3.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวริมคลองอู่ตะเภา และคลองปริก ให้เป็นพื้นที่รองรับน้ําหรือ
หน่วงน้ําในรูปแบบเส้นทางสีเขียว (Green Corridor) 
3.2) ขยายเส้นทางเดินว่ิงเพื่อสุขภาพ ตลอดแนวถนนสมานมิตร และปรับปรุงพื้นที่โล่งเพื่อ
การออกกําลังกายของสนามกีฬาเทศบาลตําบลปริก 
3.3) ปลูกต้นไม้ยืนต้นและพืชสวนครัวในพื้นที่สาธารณะบริเวณชุมชนริมถนนทุกแห่ง 
  4)  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เฉพาะแห่ง กําหนดพื้นที่โครงการศูนย์ราชการเชิงรุกเทศบาลตําบลปริก 




จากแนวคิดหลักข้างต้น จึงกําหนดพื้นที่ได้เป็น 2 พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่เขตส่งเสริมการจัดภูมิทัศน์ และ 
พ้ืนที่เป้าหมายในการจัดภูมิทัศน์ 
1) พ้ืนที่เขตส่งเสริมการจัดภูมิทัศน์ บริเวณเขตเทศบาลตําบลปริกทั้งหมด ประกอบด้วย พ้ืนที่ริม
คลองอู่ตะเภาและคลองปริก และ พ้ืนที่สวนผลไม้และสวนยาง 
2) พ้ืนที่เป้าหมายการจัดภูมิทัศน์ มี 4 บริเวณ คือ บริเวณท่ี 1 พ้ืนที่บริเวณถนนกาญจนวนิช 
บริเวณที่ 2 พ้ืนที่บริเวณถนนมิตรสงคราม ถนนมิตรสัมพันธ์ และถนนเทศบาล 1 บริเวณที่ 3 
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รูปที่ 67  ผังแนวคิดในการวางผังแม่บทภูมิทัศน์เทศบาลตําบลปริก 
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Phase 1: ระยะเวลาดําเนินการพัฒนา ปีที่ 1 
1. โครงการศูนย์ราชการเชิงรุกเทศบาลตําบลปริก     
Phase 2: ระยะเวลาดําเนินการพัฒนา ปีที่ 2 
2. โครงการพัฒนาเส้นทางระหว่างประเทศเทศบาลตําบลปริก     
Phase 3: ระยะเวลาดําเนินการพัฒนา ปีที่ 3 
3. โครงการพัฒนาเส้นทางสู่การเรียนรู้วิถีชุมชนปริก     
4. โครงการพัฒนาเส้นทางสุขภาพชุมชนปริก     
5. โครงการพัฒนาริมคลองอู่ตะเภาและคลองปริก     
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ข้อเสนอแนะในโครงการนาํรอ่ง 
 ในการพัฒนาโครงการทั้งหมดสิ่งที่สําคัญอันดับต้นๆ ต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก และระยะเวลาใน
การดําเนินงานยาวนาน จึงจําเป็นต้องจัดทําโครงการนําร่อง ซึ่งเป็นโครงการที่สําคัญ มีความเร่งด่วนในการ
พัฒนาสอดคล้องกับแผนนโยบายของเทศบาลตําบลปริก และความต้องการของประชาชน 




ปรับปรุงทางกายภาพ ซึ่งครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ต้ังแต่เจ้าของสถานที่ ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน หน่วยงาน
ภาครัฐ รวมถึงสถาบันการศึกษาท้องถิ่นด้วย 
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ที่สนใจในพื้นที่ (จนถึงกลุ่มแม่บ้าน) ผลจากการสัมมนาผลที่ได้วิธีการแก้ปัญหาทางกายภาพ และการนําการ
พัฒนาเข้าสู่พ้ืนที่กับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นําชุมชน ขั้นตอนสุดท้ายคือการประมวลผล และจัดประชุมในแต่
ละหมู่บ้าน (อาจรวมหมู่บ้านที่มีรูปแบบปัญหาแนวทางการพัฒนาคล้ายกันเพื่อให้การประชุมลดลง อาจจะ
เหลือ 2-3 ครั้ง สําหรับ 7 หมู่บ้าน) จากนั้นก็จะเปิดประชาคมขอความเห็นในภาพรวมที่อาจจะประชุมไม่
เกิน 2 ครั้ง 
 ข้อบกพร่องที่เห็นได้ชัดเจนในโครงการนี้  คือ  การนํา Sketch Design  การออกแบบปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เทศบาลตําบลปริก  โดยนักศึกษาสถาปัตยกรรม-ผังเมือง  จากนอกพื้นที่แต่อยู่ในจังหวัดสงขลา  มาจัด
แสดงในพื้นที่โครงการ  ระหว่าง มิ.ย.- ต.ค. 2553  และกําหนดกิจกรรมต่อเนื่อง  ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการต้ัง
ถิ่นฐานของเทศบาลตําบลปริกระหว่าง พ.ย. 2553 – ก.พ. 2554  นั้น  ควรที่จะจัดร่วมในการประชุม
ประชาคมโดยเฉพาะ  ในครั้งที่จะให้ชาวบ้านที่มาประชุมประชาคมได้  เห็นข้อเสนอของนักศึกษาเป็น
รูปธรรม หลังจากการประชุมครั้งแรกที่สรุปได้แต่ปัญหาของการตั้งถิ่นฐาน 
  สรุปได้ว่าการจัดนิทรรศการของนักศึกษา  ควรจัดขึ้นก่อนหรือพร้อมกับการประชุมประชาคม  
และการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารท้องถิ่น  เพื่อเป็น Introduction ที่นําภาพการแก้ไขปัญหาและการ
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